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51 JOHDANTO
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön osallistumista
kirkkokuorolaisten näkökulmasta. Tutkimushenkilöiksi pyysin Helmi ja Risto Laitis-
ta. He ovat syntyperäisiä utajärveläisiä, joiden merkittävä työ Utajärven seurakunnan
kuorotoiminnassa ja muussa vapaaehtoistoiminnassa näkyy vahvasti. Heidän kerto-
mustensa kautta peilaan vapaaehtoistyön merkitystä ihmisen sosiaalisena toiminta-
mallina. Laitiset ovat tehneet elämäntyönsä luokanopettajina, joten myös opettajuus
nousee tutkimuksessa esille.
Kirkkokuoroon osallistuminen on yksi tapa harrastaa. Kuoroon osallistuminen ei ole
kuitenkaan vain harrastus, vaan se on yksi tapa hoitaa henkilökohtaista uskonelämää,
olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja oppia uutta. Tein yleisen teologi-
an aineopintoihin liittyvänä seminaarityönä tutkimuksen, jossa Utajärven kirkkokuo-
rolaiset kertoivat motiivejaan osallistua kuorotoimintaan. Tutkimuksessa nousi sel-
keästi esille kuorotoiminnan moninainen merkitys.1
Kansalaisopiston kuoronjohtajana olen joutunut miettimään keinoja, miten saada
ihmisiä innostumaan laulamisesta, millaisia virikkeitä kuorolaulu voi antaa jäsenil-
leen ja miten saada heidät viikoittain osallistumaan harjoituksiin. Työssäni luokan-
opettajana olen miettinyt opettajien vähäistä osallistumista työn ulkopuoliseen va-
paaehtoistoimintaan. Edelleen tarvitaan aktiivisia opettajia ja vaikuttajia, jotka ajavat
yhteisiä asioita.
Tutkimusaiheen valintaan vaikuttivat monet syyt. Oma työ- ja harrastushistoriani
sisältävät niin seurakuntatyötä kuin musiikkitoimintaan osallistumista. Nuorisotyön
ohjaajana toimiessani vapaaehtoistyöntekijöiden saaminen ja toiminnassa mukana
pitäminen oli oleellista työn toimivuuden kannalta. Ilman vapaaehtoisia ei toiminta
olisi voinut olla laajaa ja monipuolista. Ainoana nuorisotyöntekijänä olisin joutunut
rajaamaan työtäni eri tavalla. Samat kysymykset ovat myös muilla seurakunnan työn-
tekijöillä.
1 Palokangas 2008, 11–14.
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2.1 Vapaaehtoistyö seurakunnassa
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien toimintaan osallistuu
viikoittain runsaasti vapaaehtoistyöntekijöitä virkatehtäviä hoitavien työntekijöiden
apuna ja rinnalla. Vaikka vapaaehtoistyöllä on taloudellista merkitystä seurakunnis-
sa, sen todellinen merkitys on kirkon jäsenten yhteydessä ja yhteisvastuussa. Vapaa-
ehtoistyön ominaispiirteenä on palkattomuus, työ tehdään vapaaehtoisen omalla ajal-
la ja se on omaehtoista toimintaa. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisen työtä,
vaan toimii sen rinnalla ja apuna.2 Kirkko on Kristuksen ruumis ja jokainen sen jäsen
on osa ruumista. Työn jakamista muillekin kuin viranhaltijoille on palaamista kirkon
juurille.3 Luterilainen kutsumusajatus ohjaa kristittyjä olemaan jokapäiväisellä työllä
osallisina Jumalan tekoihin maailmassa. Ihmisen kutsumus erilaisiin tehtäviin voi
muuttua vuosien ja eri elämäntilanteiden mukana. Vapaaehtoistoiminta seurakunnas-
sa voi olla osa tätä kutsumusta.4
Suomalaiset ovat kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoistyöhön. Vuonna 2007 teh-
dyssä selvityksessä seitsemän prosenttia suomalaisista oli hyvin kiinnostunut seura-
kunnan vapaaehtoistyöstä ja viisi prosenttia melko kiinnostunutta.5 Vapaaehtoistoi-
minta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa yhteisön tai yksittäisen jäsenen
hyväksi. Käsitteestä vapaaehtoistyö on monissa seurakunnissa ja järjestöissä luovut-
tu, koska sanan loppuosa viittaa ammattityöhön, -taitoon ja palkkaan. Vapaaehtois-
toimintaa kuvaa paremmin filantropia eli hyväntekeväisyys, avun antaminen, vertais-
tuki sekä osallistuminen, edunvalvonta ja kampanjointi. Näille kaikille on yhteistä
vapaa tahto, yhteisöllinen hyöty ja palkattomuus.6
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitykselle ja päämääräksi vuoteen 2015 on
strategia ”Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö”. Strategian missio on kirkon perus-
tehtävä eli kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä pe-
rusta ja rohkaista välittämään ihmisistä ja luomakunnasta. Visio vuodelle 2015 on,
että kirkon jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirk-
2 Harju et al. 2001, 77.
3 Lemberg 2006, 9.
4 Lemberg 2006, 10–11.
5 Monikasvoinen kirkko 2008, 37.
6 Harju et al. 2001, 7.
7koon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään
palvelemaan Jumalan maailmaa.7 Osana Meidän kirkko -strategiaa on perustettu
Kirkkohallituksen Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2009–2012. Kehittämis-
hankkeen tavoitteena on vahvistaa seurakuntien vapaaehtoistoimintaa. Hankkeeseen
liittyy viisi alakohtaa:
1. Etsitään ja löydetään yhdessä seurakuntien kanssa vapaaehtoistoiminnan
merkitys ja tavoitteet.
2. Tuetaan seurakuntien vapaaehtoistoiminnan organisoimista.
3. Tuetaan toimintakulttuuria, joka vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista.
4. Edistetään vapaaehtoisuuteen kasvamista.
5. Arvostetaan kaikkien ihmisten kokemusta ja osaamista.8
Ihmiset tarvitsevat hyvinvointia ja niihin liittyviä palveluja. Hyvinvointipalveluja
tuottaa julkisen sektorin lisäksi yksityinen sektori sekä perheet ja suvut. Julkisen ja
perhesektorien välissä on tärkeä kansalaisyhteiskunta. Siihen kuuluvat järjestöt, yh-
distykset, seurakunnat ja vapaaehtoisista koostuva kansalaissektori.9 Vapaaehtois-
toiminnan päämäärinä erityisesti järjestötoiminnassa pidetään ihmisten osallistumis-
mahdollisuuksien ja omatoimisuuden edistämistä. Ne vastaavat kansalaisten yhtei-
syyden ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Toimintaan osallistuminen perustuu va-
paaehtoisuuteen ja sen jäseneksi hakeudutaan itse. Kansalaisten omaehtoinen toimin-
ta puolustaa kestävää kehitystä ja tulevaisuutta, inhimillisyyttä ja sosiaalista pääomaa
vastapainoksi taloudelliselle vallalle.10
Kirkkomusiikin käsikirjan mukaan kirkkokuorot voivat toimia seurakunnassa sekä
rekisteröimättöminä ryhminä että rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistysmuotoinen
toimintamalli antaa mahdollisuuden toimia jäntevästi toimivana ryhmänä, kerätä
omia taloudellisia varoja ja anoa ulkopuolista rahoitusta. Rekisteröitynä yhdistyksenä
kuoroa sitoo yhdistyslain edellyttämät kokoukset ja tarvittavat toimihenkilöt. Yhdis-
tystoiminta edellyttää myös toiminta- ja taloussuunnitelmien teon, jotka ovat tuomas-
sa jäntevyyttä toimintaan.11
7 www.sakasti@evl.fi
8 Oravasaari 2010, 3.
9 Harju et al. 2001, 19.
10 Harju et al. 2001, 31–32.
11 Hannikainen 2003, 469.
8Vapaaehtoistoimintaan osallistuvia on erityisesti diakoniatyön, lähetystyön sekä
lapsi- ja nuorisotyön toimialoilla. Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Sen tar-
koituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille,
joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Tätä diakoniaa, palvelua, tekevät dia-
konian viranhaltijat, muut kirkon työntekijät ja vapaaehtoiset.12 Diakoniatyön vapaa-
ehtoisohjaajia oli vuonna 2009 noin 2 500, lähimmäispalveluun ja avointen ovien
toimintaan sekä talkoo- ja muuhun toimintaan osallistui lähes 30 000 henkilöä.13 Lä-
hetystyössä oli vuonna 2009 mukana reilut 15 000 vapaaehtoistyöntekijää.14 Lapsi- ja
nuorisotyössä toimivat vapaaehtoiset ovat mukana pyhäkoulutoiminnassa, varhais-
nuorisotyössä, nuorisotyössä ja partiossa. Niihin osallistui vuonna 2009 yhteensä
noin 18 300 vapaaehtoista henkilöä.15
Vapaaehtoisia toimii myös kirkon palvelevassa puhelimessa. Palvelevan puhelimen
käyttö on lähes kaksinkertaistunut vuosien 1981–2009 välisenä aikana. Seurakunnan
työntekijöiden osuus päivystävistä henkilöistä on pudonnut kolmanneksella, tuhan-
nesta työntekijästä noin 700 työntekijään. Vapaaehtoisten osuus on pysynyt ajanjak-
solla samana, runsaat 2000 henkilöä.16 Lisäksi vapaaehtoisia on useissa muissa teh-
tävissä seurakunnissa, esimerkiksi tekstinlukijoina jumalanpalveluksissa, kahvitusten
järjestämisissä ja kolehdin keräämisissä.
Kirkkokuorot tekevät seurakunnissa merkittävää vapaaehtoistyötä. Niiden saama
huomio vapaaehtoistyöntekijöinä on kuitenkin vähäinen. Kirkon nelivuotiskerto-
muksen 2000–2003 mukaan seurakuntien kuorot ja soitinryhmät ovat tärkeä vapaa-
ehtoismuoto.17 Vuonna 2009 kuoroja oli 2 044 ja niissä jäseniä vajaa 35 000.18 Seu-
rakunnan musiikkitoiminnassa ollaan mukana harrastuksena tai vapaaehtoistyönteki-
jänä. Toiminta on samaa, mutta sen merkitys tekijälleen on erilainen. Kun se on teki-
jälleen harrastus, kuuluu vastuu selkeästi palkkatyötä tekevälle kanttorille. Kun tekijä
12 Monikasvoinen kirkko 2008, 173.
13 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 98.
14 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 107.
15 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 93.
16 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 157.
17 Kirkko muutosten keskellä 2004, 128.
18 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 82.
9on motivoitunut vapaaehtoistyön näkökulmasta, on vaarana, että työntekijä ei osaa
antaa sille riittävää arvoa.19
Nämä kymmenettuhannet seurakuntalaiset tarvitsevat koulutusta, arvostusta ja tukea
tehtävässään. Se on työntekijöille haaste. Työntekijän rooli on valmentaa, tukea ja
olla vuorovaikutuksessa. Onnistunut ohjaus on yhdessä kasvamista ja oppimista yh-
teisen pappeuden hengessä. Vapaaehtoisen etuoikeus on kuulua ryhmään ja tulla hy-
väksytyksi.20 Seurakunnan päättäjien tulee huolehtia, että vapaaehtoisten virkistyk-
seen ja koulutukseen on varattu riittävä määräraha. Samoin toiminnan järjestäjän
tulee huolehtia vapaaehtoisten vakuuttamisesta.21
2.2 Kirkkomusiikkityö seurakunnassa
Kirkkomusiikin ydin on jumalanpalvelusmusiikissa. Suomen kielessä kirkkomusiikki
sanana mielletään musiikiksi, jota tuotetaan ja kuunnellaan kirkossa – siis kirkkora-
kennuksessa. Sen mukaan mikä tahansa vuoden 1600 aikoihin sävelletty musiikki tai
yleensä urkumusiikki voidaan mieltää kirkkomusiikiksi. Tämä on läntisten kirkkojen
linja. Ortodoksinen kirkko sisällyttää kirkkomusiikkiin vain jumalanpalvelusmusii-
kin.22
Teologisessa tutkimuksessa musiikkia lähestytään musiikin olemuksesta ja tehtävästä
kirkon uskon ja tehtävän valossa. Sariola lainaa Kurzschenkelin jaottelua teologisen
musiikin tutkimuksessa:
1. Musiikin asema yleensä teologian tutkimuksen valossa.
2. Teologis-liturgiset pohdiskelut, joissa selvitetään kirkkomusiikin asemaa ja
tehtävää.
3. Musiikin historian teologisesti tärkeät aikakaudet.
4. Teologiset tutkimukset, jotka käsittelevät merkittäviä säveltäjiä ja teologeja,
jotka ovat pitäneet tuotannossaan esillä musiikkia.
19 Tuovinen 2006, 63–64.
20 Savolainen 2006, 43–44.
21 Harju et al. 2001, 80.
22 Tuppurainen 2003, 37.
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Kirkkomusiikki ei ole oma alueensa, vaan osa suurempaa kirkon tehtävää.23 Uskon-
puhdistajamme Martti Luther piti musiikkia Jumalan luomislahjana, ei ihmisen oma-
na tekona. Sillä on ihmistä eheyttävä vaikutus. ”Rakastan musiikkia, koska se on
Jumalan lahja, ei ihmisen. Se ilahduttaa mielen, karkottaa Paholaisen ja luo viatonta
iloa. Musiikkia harjoittaessa väistyvät viha, himo ja ylpeys.”24
Jumalanpalvelus on sanasta ja musiikista muodostuva palvelus. Musiikillinen osuus
voidaan jakaa seurakunnan virsilauluun, messusävelmistöön ja muuhun musiikkiin.
Vaikka jumalanpalveluksen musiikillisen ytimen muodostaa virsilaulu ja mes-
susävelmistö, se ei sulje pois muun musiikin käyttöä. Kanttori joutuu työssään poh-
timaan muun musiikin käyttöä. Mahdollisuuksia ovat muun muassa kuorolaulu, soi-
tinmusiikki ja yksinlaulu. Monipuolinen musiikin käyttö on osoitus kanttorin ammat-
titaidosta.25 Seurakuntien musiikkitoiminta ei ole ainoastaan kuorotoiminnan järjes-
tämistä ja jumalanpalveluksen musiikkiosuudesta vastaamista. Petri Lintunen jakaa
seurakunnan musiikkitoiminnan jumalanpalveluselämään, musiikkikasvatukseen ja
konsertteihin. Lisäksi musiikkitoiminnasta vastaavan tehtäviin kuuluvat suunnittelu,
harjoittaminen, yhteydenpito, hankinnat ja muut tukifunktiot.26
Erilaiset konsertit, matineat, iltatilaisuudet ja musiikkitilaisuudet ovat lisääntyneet
vuosikymmenien aikana ja tulleet merkittäväksi osaksi seurakunnan kokoontumis-
muodoissa. Tällaiset tilaisuudet kokoavat seurakunnan tiloihin yhteen myös sellaisia
ihmisiä, jotka eivät muutoin osallistu toimintaan.27
Seurakunnan musiikkikasvatuksen yleistavoitteen mukaan sen tehtävänä on ” auttaa
ihmistä ymmärtämään musiikin merkitys kirkossa, kokemaan musiikki tärkeäksi kas-
vulleen kristittynä ja löytämään elämässään musiikillisen ilmaisun mahdollisuuk-
sia.” Yleistavoite rakentuu kolmesta tavoitealueesta, jotka ovat henkilökohtainen,
seurakunnallinen ja yhteiskunnallinen.28 Seurakunnan musiikkitoiminta on yhteisöl-
listä ja ilmaisuvoimallista, joka liittää ihmiset toisiinsa paitsi tässä ja nyt myös suku-
23 Sariola 1986, 16–17.
24 Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 103.
25 Valtasaari 2003, 355–359.
26 Lintunen 2003, 419.
27 Lintunen 2003, 430–431.
28 Musiikkikasvatus seurakunnassa 1988, 6.
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polvien kierrossa. Musiikkitoiminta on oleellinen osa kaikkia seurakunnan työmuoto-
ja, alkaen lapsityöstä päättyen vanhustyöhön ja kirkollisiin toimituksiin.29
Kanttorin virassa jumalanpalvelusmusiikki on työn ydin. Jumalanpalvelus toimittaji-
na on seurakunta itse. Seurakunta kutsuu erityisiin tehtäviin muita, esimerkiksi pap-
peja. Seurakunta on kuitenkin subjekti. Vapaaehtoiset toimijat, kuten esimerkiksi
esirukouksen lukijat, tekstinlukijat ja kuorolaiset laajentavat merkittävästi jumalan-
palveluksen sisältöä ja toteutusta.30 Myös muu musiikillinen toiminta liittyy useim-
miten jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen. Myös seurakunnan konserttitoiminta
liittyy sisällöltään johonkin jumalanpalveluselämän elementtiin: rukoukseen, kiitok-
seen tai julistukseen.31
Kaavio 1: Kanttorin ammatillinen työkenttä Erkkilän mukaan.
29 Lintunen 2003, 427–445.
30 Tuovinen 2006, 66.
31 Erkkilä 2003, 490.
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Lasse Erkkilä havainnollistaa seurakunnan musiikkitoimintaa kuviolla (ks. kaavio1).
Siinä näkyy selvästi, kuinka seurakunnan musiikkitoiminnankin ydin on jumalanpal-
velus. Sen ympärille rakentuu koko muu musiikkitoiminta. Seurakunnan käytettävis-
sä olevat resurssit ohjaavat toiminnan monipuolisuutta ja rakennetta.
Lisäksi kirkkomusiikkityötä ohjaa kirkkovuoden kulku. Kirkkovuodessa yhtyvät
lineaarinen ja syklinen aikakäsitys. Vaikka kirkkovuosi ammentaa sisältönsä pelas-
tushistorian menneistä tapahtumista, elää se samalla nykyhetkessä ja avautuu tuleval-
le. Kirkkovuosi tuo Raamatun keskeiset tapahtumat nykyhetkeen.32 Kirkkovuoden
jakautuminen selkeästi juhlajaksoihin antaa hyvän mahdollisuuden musiikkitoimin-
nan kausisuunnitteluun. Tämä auttaa huomattavasti myös kuorojen ohjelmiston
suunnittelussa ja harjoittamisessa.33
Suomessa kuorolaulua on käytetty jumalanpalveluksissa jo keskiajalla, jolloin teinien
muodostamat kuorot vastasivat osaltaan jumalanpalvelusmusiikista. Vaikutteita kuo-
rolauluun tuli sekä idän että lännen kirkoilta. Näiltä ajoilta ovat säilyneet Pia Can-
tiones -kokoelmat. Kuorolaulun läpimurto tapahtui Suomessa 1800–luvun loppupuo-
lella, jolloin perustettiin sekakuoroja. Lukkarin tehtäväksi kirkkolaissa vuodelta 1869
mainitaan veisuun johtaminen. Velvollisuus kuorotoimintaan lisättiin kirkkolakiin
vasta vuonna 1913. ”Lukkarin velvollisuutena on johtaa veisuuta yhteisissä juma-
lanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa. Missä kuoroveisuuta voidaan
saada aikaan, olkoon lukkari velvollinen harjoittamaan ja johtamaan kuoroa.”34
Kuorotoiminta sai osakseen alussa myös vastustusta. Sitä pidettiin jopa sopimatto-
mana toimintana kirkolle. Sekakuorojen rinnalle muodostui muitakin kuorotyyppejä.
Lapsikuorot, tyttö- ja poikakuorot, nuorisokuorot, naiskuorot ja mieskuorot rikastut-
tivat seurakuntien kuorotoimintaa. Myöhemmin mukaan ovat tulleet esimerkiksi ka-
marikuorot ja kantaattikuorot. Myös gospelkuorot ovat tulleet yhtenä musiikin työ-
muotona seurakuntien toimintaan. Erilaisten kuorojen rinnalle on 1900-luvun loppu-
puolella aloittanut erilaisia musiikkiryhmiä musiikkileikkikouluista varttuneen väen
32 Mattila & Hannikainen 2003, 159–160.
33 Mattila & Hannikainen 2003, 172–173.
34 Pajamo 1994, 137.
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kuoroihin.35 Jumalanpalvelusoppaan mukaan kuoron ensisijainen tehtävä jumalan-
palveluksessa on toimia kanttorin kanssa seurakunnan laulun tukena ja johtajana.
Kuorolla voi olla jumalanpalveluksessa myös muita tehtäviä, jotka edellyttävät eri-
tyistä valmistautumista. Kuorolaulun tulee liittyä kiinteästi jumalanpalveluksen sisäl-
töön ja kokonaisuuteen.36
2.3 Altruistinen toiminta
Altruismin käsitteen on luonut ranskalainen Auguste Comte (1798–1857) egoismin
vastakohdaksi. Hänen ajatuksia tuki myöhemmin Emile Durkheim (1858–1917).
Durkheimin mukaan epäitsekkyydestä eli altruismista, on määrä tulla elämme syvin
perusta.37 Ihmisten yhteiselo vaatii yhteisymmärrystä ja molemminpuolista uhrautu-
mista. Yhteiskunta on moraalinen yhteisö, joka vielä korostuu organisoituneissa yh-
teiskunnissa. Tämä luo ihmisen riippuvuutta yhteiskunnasta, joka taas velvoittaa jä-
senensä työskentelemään yhteisönsä hyväksi.38
Käsitteenä altruismi on vaikeasti suomennettava. Se on auttamista, joka on toisen
hyvinvoinnin huomioon ottavaa toimintaa.39 Eri tutkijat käyttävät hieman erilaisia
määritelmiä. Mikko Malkavaara kääntää altruismi-sanan pyyteettömäksi lähim-
mäisenrakkaudeksi ja aktiiviseksi epäitsekkyydeksi.40 Antti Raunio puolestaan tar-
koittaa altruismilla sellaista inhimillistä asennetta ja toimintaa, jonka päämääränä on
toisten ihmisten hyvän edistäminen ilman pyrkimystä oman edun turvaamiseen tai
oman hyvän lisäämiseen.41 Altruismi on lähellä empatiaa, puhutaan prososiaalisesta
käyttäytymisestä. Se tarkoittaa auttamiskäyttäytymistä, jolla on positiiviset seurauk-
set. Vastakohtana sille on antisosiaalinen käyttäytyminen. Vaikka altruistinen toimin-
ta on pyyteetöntä auttamista ja egoismi sen vastakohta, mutta molemmissa on lopulta
kyse enemmän tai vähemmän oman egon pönkittämisestä.42
Altruismi-käsite vakiintui nopeasti ja on säilynyt sosiaali- ja luonnontieteiden käsit-
teistössä. Altruismi muotoutui yhteiskunnan ominaisuudeksi, joka heijastaa ihmisen
35 Hannikainen 2003, 467.
36 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 109–110.
37 Saari & Kainulainen & Yeung 205, 30–32.
38 Durkheim 1990, 212–213.
39 Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 11.
40 Malkavaara 2000, 9.
41 Raunio 2000, 47.
42 Vilkko-Riihelä 1999, 704.
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asemaa kokonaisuuden osana.43 Altruistinen ajattelu ei ole edellä mainittujen sosio-
logien kehittämä. Varhaisimmat viitteet löytyvät jo antiikin kreikkalaisten kirjoituk-
sista. Antiikin ajan pääjumala Zeus oli muukalaisten ja turvapaikan anojien suojelija.
Tähän vedoten pidettiin vieraanvaraisuutta hyveenä, vaikka siitä saattoi seurata vai-
keuksia auttajalle itselleen. Antiikin aikana itsensä uhraamisen kysymys oli merkki
henkilön urheudesta, oikeamielisyydestä ja suurisieluisuudesta.44
Yleensä altruismia lähestytään kahdesta eri näkökulmasta. Sosiaalitieteet ja biologia
lähestyvät sitä ilmiönä, jonka merkitys toimijan käyttäytymistä tai valintoja selittä-
vänä tekijänä on sitä heikompi, mitä etäämpänä geneettisesti tai spatiaalisesti alt-
ruismin kohteena oleva henkilö on. Sen mukaan yksilö edistää ensisijaisesti omaa,
perheensä, sukulaisten, saman yhteisön jäsenten ja muukalaisten hyvinvointia edellä
mainitun järjestyksen mukaan. Toisen näkökulman edustajat ovat niitä moraalifiloso-
feja ja teologeja, joiden mukaan altruismi ja inhimillisyys kytkeytyvät yhteen ja jotka
eivät tee eroa läheisten ja tuntemattomien välillä.45
Kalle Kuusimäki puhuu myös psykologisesta ja eettisestä altruismista. Psykologisella
altruismilla Kuusimäki tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan ihminen on luonnostaan
epäitsekäs. Vastakohtana sille on psykologinen egoismi. Sen mukaan ihminen käyt-
tää toisia ihmisiä välineinä omien itsekkäiden tarkoitusperien toteuttamiseksi. Alt-
ruistinen toiminta olisikin tällöin vain peiteltyä egoismia tai ainakin harvinaista. Eet-
tinen altruismi on velvollisuutta auttaa toisia ihmisiä omasta edusta välittämättä.46
Vanhassa testamentissa kerrotaan juutalaisuuden suhtautumisesta auttamiseen. Pro-
feetat puolustavat muukalaisia, leskiä, köyhiä, orpoja ja vanhuksia. Kuusimäki lainaa
Vanhaa testamenttia: ”Hän [Jumala] huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista, hän
rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa
muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä.” (5. Moos. 10:18–19)47
Uudessa testamentissa on useita kohtia, jotka viittaavat altruistiseen toimintaan. Jee-
sus kertoo vuohista ja lampaista vertauksen, jossa hän itse samastuu muukalaisiin ja
43 Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 31–32.
44 Kuusimäki 2000, 32–36.
45 Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 30.
46 Kuusimäki 2000, 21.
47 Kuusimäki 2000, 39.
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hätää kärsiviin ja antaa näin näkökulman lähimmäisenrakkauteen, joka ei perustu
tuttuuteen tai sukulaissuhteisiin (Matteus 25: 34–46).48 Uuden testamentin kertomus
Laupiaasta samarialaisesta (Luukas 10: 25–37) on puhtaasti altruistinen teko. Aut-
tamisen kohteena oli muukalainen. Resursseja siirtyi samarialaiselta muukalaiselle ja
teko perustui samarialaisen oikeudentajuun.49
Saari, Kainulainen ja Yeung ovat tutkineet altruismia Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa. Heidän mukaansa altruismia toteutetaan kirkossa päivittäin
hyvin moninaisesti. Sen mittaaminen on mahdotonta.50 Tutkimuksessaan he perehty-
vät erityisesti diakoniatyöhön, kolehteihin ja Yhteisvastuukeräyksiin.51 Samoin Mik-
ko Malkavaaran toimittama kirja Ei etsi omaansa on tutkimus Yhteisvastuukeräyk-
sistä.52 Yhteisvastuukeräykselle kertalahjoituksen antanutta ihmistä ei Kuusimäen
mukaan voi kutsua vielä altruistiksi. Motiivit kertasuoritukselle voivat olla moninai-
set. Altruistinen henkilö on sellainen, jonka auttamistoiminta on jatkunut pitkään.53
Hänen toiminta ei perustu siihen, saako hän itselleen etua tai hyötyä. Toisille hyvän
tuottaminen ei tarvitse olla ainoa päämäärä. Ihminen voi olla altruistinen, vaikka hän
toimii toisten hyväksi ja samalla edistää omaa hyväänsä.54
Altruismia voikin lähestyä lukuisista eri perspektiiveistä. Perinteisiä lähestymistapoja
ovat sosiaalikulttuuriset, ekonomistiset, biologiset, psykologiset ja sosiaalipsykologi-
set.55 Tässä tutkimustehtävässä lähestymistapa on lähinnä ensinnä mainittu eli sosiaa-
likulttuurinen. Siinä altruismia tutkitaan yhteiskuntatieteellisenä ilmiönä, hyvinvoin-
tisosiologiaan kuuluvana asiana. Sillä tarkoitetaan ihmisten fyysiseen toimintaky-
kyyn ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä, jotka kiinnittävät huomiota muun muassa
sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaaliseen toimintaan.56
48 Kuusimäki 2000, 41.
49 Saari 2000, 109.
50 Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 27.
51 Saari & Kainulainen & Yeung 2005, 99.
52 Malkavaara 2000, 9.
53 Kuusimäki 2000, 26.
54 Raunio 2000, 48.
55 Pessi & Saari 2008, 23.
56 Pessi & Saari 2008, 23.
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2.4 Narratiivisuus
J.P. Roos määrittelee ihmisen elämäkerran tarinaksi, joka perustuu henkilön omaan
elämään, jossa tarinaa kertova henkilö on oman elämänsä subjekti ja jossa hän itse
määrittää, mitä tarinaan sisällytetään. Elämänhistoria tai elämäntarina ei ole mikä
tahansa tarinoiden kokoelma, vaan sillä on tietty näkökulma elämään. Tällainen elä-
mäkerta on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tärkeä tutkimuskohde.57 Elämäkerralli-
sessa tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapausta, joka voi olla ihminen, ihmis-
joukko, yhteisö, laitos, tapahtuma tai laajempi ilmiö. Se on yleensä kuitenkin jollain
tavalla poikkeava.58 Tapaustutkimuksessa haetaan yksityiskohtaista tietoa tutkittavis-
ta kohteista. Vaikka tapauksessa tarkastellaan tutkittavien menneisyyttä ja toimintaa,
on tarkasteluperspektiivinä nykyisyys. Nykyisyyden valossa pohditaan menneisyyttä,
arvioidaan sitä ja tehdään johtopäätöksiä. Elämäkerrallinen tapaustutkimus on ihmi-
sen elämän kokonaisvaltaista tarkastelemista. Siihen kuuluvat historialliset, yhteis-
kunnalliset ja kulttuuriset vaikutteet. Niiden avulla halutaan oppia jotain tutkittavien
elämästä.59 Laadullinen tutkimus on kaksisuuntaista. Miten tutkija voi ymmärtää
tutkittavaa ja hänen elämäänsä? Toisaalta kysymyksenä on, miten tutkittava ymmär-
tää tutkijan tekemää tutkimusraporttia.60
Narratiivinen lähestymistapa on laadullista tutkimusta. Vilma Hänninen käyttää tut-
kimuksessaan narratiivisuuden suomenkielisenä sanana tarinallisuutta. Kertomukset,
teoriat, kokemukset kuin koko elämä voidaan nähdä tarinoina.61 Narratiivisuuden
käsite on peräisin latinan kielestä. Substantiivi narratio tarkoittaa kertomusta ja verbi
narrare tarkoittaa kertomista. Sen perinteet ovat filosofiassa, kirjallisuustieteessä ja
kielitieteessä. Mielenkiinto narratiivisuutta kohtaan on kasvanut myös muilla tieteen-
aloilla. Suomalaisessa tutkimuksessa sitä alettiin käyttää laajemmin vasta 1990-luvun
lopulla.62
Narratiivisessa tutkimuksessa kuvataan tietyn ihmisen elämänvaiheita, luonteenkehi-
tystä, toimintaa ja sen syitä ja seurauksia henkilön itsensä kertomana. Tutkimuksessa
pidetään tutkittavien omia näkökulmia ja persoonallisia dokumentteja tärkeimpinä
57 Roos 1988, 140.
58 Syrjälä 1994, 10.
59 Syrjälä 1990, 12–13.
60 Tuomi & Sarajärvi, 2009, 68–69.
61 Hänninen 1999, 16–19.
62 Heikkinen 2000, 48.
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suunnannäyttäjinä. Tutkittavat itse ovat elämänsä asiantuntijoita.63 Narratiivinen tut-
kimus on dynaamisempi ja avoimempi tutkimustapa ihmistä tutkittaessa, kuin monet
persoonallisteorioiden pohjalle rakentuneet tutkimukset. Tutkimuksen lähestymista-
vassa annetaan tilaa ihmisen omalle tarinalle. Se on kaiken lähtökohta.64
Hänninen puhuu tutkimuksessaan ihmisen sisäisestä tarinasta. Kertomuksia analy-
soidaan suhteessa sosiaaliseen kerrontatilanteeseen. Tarina on ikkuna sisäiseen mie-
len maailmaan. Tarina kertoo todellisista tapahtumista ja tutkittavan liittämistä mer-
kityksistä niihin.65 Sisäisen tarinan funktio on omien psyykkisten prosessien ja toi-
minnan ohjaaminen. Koska tarina on vain itseä varten, sen muoto voi olla henkilölle
luonteenomainen ajattelun muoto ja elämäntilanteiden tulkinnan tapa.66 Sisäinen ta-
rina on prosessi, jossa ihminen tulkitsee itse elämäänsä tarinallisten merkitysten kaut-
ta.67 Kun ihminen kertoo elämästään, hän tuottaa identiteettiään omien kertomustensa
välityksellä. Elämäntarina elää ja kehittyy ihmisessä aina vanhuuteen saakka.68
Sisäisen tarinan vastakohtana tai parina on ulkoinen kertomus. Ulkoinen kertomus on
empiirinen ja selvärajainen kokonaisuus. Niiden välillä on laadullinen ero. Ulkoisen
kertomuksen funktio on kommunikoida toisille. Ulkoinen kertomus ei esitä henkilön
sisäistä tarinaa kokonaan, vaan pitää sisällään vain katkelmia siitä. Sisäinen tarina
muuttuu ulkoiseksi kertomukseksi, kun ajatukset muutetaan merkityksiksi ja merki-
tykset sanoiksi.69
Koska narratiivisessa tutkimuksessa perspektiivinä on ihminen itse, hänen kokemuk-
sensa menneisyydestä vaikuttavat hänen ymmärrykseen nykyisyydestä. Narratiivi-
sessa tutkimuksessa otetaan huomioon ihmisen oma ja persoonallinen tapa tuoda
asiat esille. Asioiden esille tuomiseen vaikuttavat henkilön vallitseva tunnetila, missä
asiat esitetään. Kertomukset kerrotaan eri taustoja vasten. Pääasia tutkimuksessa on,
että kerrotut asiat ovat totta henkilön elämässä.70
63 Halmio 1997, 10.
64 Syrjälä 1994, 19.
65 Hänninen 1999, 31.
66 Kekäle 2007, 31.
67 Kekäle 2007, 28.
68 Kekäle 2007, 22.
69 Kekäle 2007, 31.
70 Manning & Cullum-Swan 1994, 464.
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2.5 Aikaisempi tutkimus
Vilma Hänninen on tutkinut väitöskirjassaan Sisäinen tarina, elämä ja muutos tari-
noiden kautta työttömäksi joutuneiden ihmisten tarinoita. Hän jakaa tutkimuksensa
kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa hän valottaa tarinallisuuden teoreettista taus-
taa. Toisessa osassa hän on yhdistellyt useiden vuosien aikana syntyneitä tarinoita
työttömyydestä. Hänninen nostaa tutkimuksensa keskeiseksi käsitteeksi sisäisen tari-
nan. Hän pyrkii osoittamaan, miten sisäisen tarinan käsite on käyttökelpoinen jäsen-
nysväline, kun halutaan ymmärtää elämän merkityksellisyyden muodostumista ko-
kemuksen kautta. Sisäisen tarinan käsitteen hahmottamisessa hän käyttää hyväksi
psykologian uranuurtajan Lev Semenovits Vygotskin (1896–1934) ajatuksia inhimil-
lisen tietoisuuden kehittymisestä.71
Narratiivisuutta ja elämäkertatyötä on tutkinut myös Oulun yliopiston kasvatustietei-
den professori Leena Syrjälä. Syrjälä on tutkinut erityisesti opettajuutta. Syrjälän
tutkimustyössä keskeisiksi asioiksi nousi opettajien kutsumus, identiteetti sekä opet-
tajan työ eettisenä toimintana ja suhteissa olemisena.72 Elämäkertatutkimuksessa
tutkitaan tutkimushenkilön elämää ja toimintaa käytännössä. Vaikka siinä tarkastel-
laan tutkittavan menneisyyttä, tarkasteluperspektiivinä on nykyisyys. Nykyisyyden
valossa pohditaan menneisyyttä, arvioidaan sitä ja tehdään johtopäätöksiä. Elämäker-
rallinen tutkimus on ihmisen elämän kokonaisvaltaista tarkastelemista. Siihen kuulu-
vat historialliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutteet. Niiden avulla opitaan
jotain tutkittavan elämästä.73
Isyyttä ja uskonnollisuutta narratiivisena tutkimuksena on tutkinut Jari Kekäle väi-
töskirjassaan Postmoderni isyys ja uskonnollisuus – tarinallinen näkökulma. Kekäle
nostaa esille tarinallisuuden merkityksen. Elämäkerrallinen ajattelu nousee esille,
kun hän toteaa, että isyyden pohjalla on omien isien mallitarinat. Näiden mallitari-
noiden avulla tutkittavat miehet pohtivat omaa isyyttään. Kekäle kuvaa tutkimukses-
saan nykyajan isyyttä postmodernina isyytenä. Siihen kuuluu hoivaavuus isän tehtä-
vänä, jota esimoderni ja moderni isyys eivät tunne. Tarinoiden kautta Kekäle tulee
71 Hänninen 1999, 13.
72 Ihmisen näköinen opettaja 2007, 11.
73 Syrjälä 1990, 17.
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johtopäätökseen, että postmodernien isien on tärkeä luoda läheinen suhde lapsiin ja
antaa heille aikaa ja hoivaa.74
Vapaaehtoisuutta on tutkinut Hannu Sorri tutkimuksessaan Vapaaehtoisuus ja elä-
mänkulku. Sorrin mukaan kolmannen sektorin rooli seurakunnan vastuunkantajina on
tärkeää. Hän on tutkinut Palvelevan puhelimen toimintaa ja siinä mukana olevien
vapaaehtoisten työtä.75 Sorrin mukaan aikaisemmin on tutkittu seurakunnan työnteki-
jöiden roolia Palvelevassa puhelimessa, mutta hänen kiinnostus kohdistui nimen-
omaan vapaaehtoisiin. Sorri lainaa tutkimuksessaan Gisela Jakobia, joka ehdottaa
vapaaehtoisuuden tutkimuksen tarkastelukulmaksi elämäkerrallisuutta. Jakobin mu-
kaan vapaaehtoisuus on osa elämäkerrallista prosessia. Hän korostaa, että vapaaeh-
toisuutta voidaan ymmärtää vain elämäkertaan liittyvien tapahtumien ja kokemusten
taustalta.76
74 Kekäle 2007, 318–319.
75 Sorri 1998, 5.




Tutkimustehtävänä on tarkastella seurakunnan vapaaehtoistyöhön osallistumisen
merkitystä ja kokemuksia kirkkokuorolaisen näkökulmasta. Kirkkokuorolaisten rooli
esimerkiksi jumalanpalveluksissa on merkittävä. Samoin muu musiikkitoiminta tar-
vitsee kirkkokuorolaisia. Kuorotoimintaan osallistuminen edellyttää kuorolaisilta
sitoutumista. Tutkimus on narratiivinen tutkimus, jossa Helmi ja Risto Laitisen tari-
noiden avulla tutkitaan heidän osallistumistaan kirkkokuoron toimintaan sekä muu-
hun vapaaehtoistyöhön Utajärvellä. Elämäkerrallinen tarina perustuu tutkittavien
henkilöiden omaan elämään, jossa he kertovat tarinaansa oman elämän subjektina.
Samalla he itse määrittelevät, mitä tarinaan sisällytetään ja mitä jätetään pois.77 Näin
ollen tutkimus on laadullista tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa mahdollistetaan
aineistonkeruu, analyysi, tulkinta ja raportointi yhdeksi kehämäiseksi prosessiksi.
Tämän prosessin seurauksena tutkimustehtävä muuttuu tutkimuksen kuluessa. Tätä
kutsutaan tulkinnalliseksi prosessiksi.78
Keskeinen tutkimuskysymys on muodostunut seuraavanlaiseksi: Mikä motivoi kuo-
rolaisia osallistumaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja mikä on kuorotoi-
minnan merkitys? Tutkimuskysymystä lähestyn seuraavien alakysymysten kautta:
1. Millaisia kokemuksia kahdella kirkkokuorolaisella on seurakunnan
musiikkityöstä?
2. Mikä motivoi kirkkokuorolaisia tekemään vuosikymmeniä vapaaehtoistyötä
kirkkokuorossa?
3. Mikä on kirkkokuorotoiminnan merkitys omalle uskonelämälle?
4. Mikä on kirkkokuorotoiminnan sosiaalinen merkitys?
Toiminnalle ja osallistumiselle on aina jokin motiivi. Motiivi, joka on toiminnan
psyykkinen syy ja toimintaa ohjaava voima. Motiivi ohjaa kohti tavoitetta tai pää-
77 Roos 1988, 140.
78 Kekäle 2007, 93.
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määrää ja ilmenee haluna, tarpeena, yllykkeenä ja vaikuttimena. Motiivi ei aina ohjaa
ihmisen toimintaa tiedostetulla tasolla. Se voi olla myös hetkelliseen käyttäytymiseen
liittyvää tai se voi ohjata toimintaa pitkän aikaa. Tällaisia ovat esimerkiksi harrastuk-
seen liittyvät motiivit. Motiivien voimakkuus eli intensiteetti näkyy siinä, kuinka
suurella innolla ihminen paneutuu toimintaansa.79
Vapaaehtoisten syitä tulla mukaan toimintaan on useita, jotka eivät kuitenkaan poik-
kea sen perusteella, missä järjestöissä he ovat mukana. Tällaisia syitä ovat tekemisen
halu, uudenlaisen sisällön hakeminen, uuden oppiminen, sosiaaliset suhteet, halu
auttaa, vastapaino esimerkiksi työlle, tarve kuulua ryhmään ja saada vertaistukea.80
3.2 Aineiston keruu
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan.
Siinä suositaan metodeja, joissa tutkittavien omat näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esil-
le. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi teemahaastattelut, osallistuva havainnointi,
ryhmähaastattelut ja erilaisten dokumenttien ja tekstien analyysit. Tyypillistä laadul-
liselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on, että se on luonteeltaan kokonaisvaltaista
tiedon hankintaa. Aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutki-
muksessa ihminen on tiedon keruun instrumentti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei
kvantitatiivisen tutkimuksen tavoin ole lähtökohtana teoria tai hypoteesi, vaan aineis-
ton monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu.81
Koska tutkimus on narratiivinen, sen tärkeimpinä lähteinä ovat Helmi ja Risto Laiti-
sen omat tarinat. Nämä tarinat ovat totta heidän elämässään. Tutkimukseen liittyvät
haastattelut tehtiin 27.10.2010, 31.10.2010, ja 25.11.2010. Toista haastattelua lukuun
ottamatta ne käytiin heidän kodissaan. Toinen haastattelu tehtiin Utajärven kirkossa
ja siinä olivat paikalla Helmi Laitinen ja tutkimuksen tekijä.
Toimitin ennakkoon Helmi ja Risto Laitiselle keskusteluteemoja, jotta he pystyivät
valmistautumaan haastatteluun. Keskusteluteemat jaoin neljään eri osa-alueeseen.82
Keskustelut nauhoitettiin. Nauhoitettujen haastattelukertojen lisäksi oli muutamia
79 Vilkko–Riihelä 1999, 446–447.
80 Harju & al. 2001, 36–37.
81 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 155.
82 Liite 2, haastatteluteemat.
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vapaamuotoisempia keskusteluhetkiä, joita ei ole tallennettu. Niihin teemoihin olen
yrittänyt palata haastattelutilanteissa. Litteroitua tekstiä kertyi 34 sivua. Lisäksi pyy-
sin muutamiin kysymyksiin ja keskusteluaiheisiin kirjoitettua tekstiä, jolloin Laitisil-
la oli mahdollisuus pohtia kysymyksiä rauhassa. Kirjoittaminen mahdollistaa reflek-
toinnin, jolloin tarina on harkittua. Eri vaiheita ja tapahtumia muistelimme myös va-
lokuvien kautta. Joitakin asioita olen tarkentanut jälkeenpäin, mutta niitä en ole do-
kumentoinut. Tarkistukset ovat olleet lähinnä päivämääriä tai muita yksityiskohtia.
Käytettävissä oli myös lehtiartikkeleita kirkkokuoron tekemistä projekteista. Luin
litteroidut tekstit useampaan kertaan ja merkitsin muistiin havaintoja ja peilasin ai-
heita tutkimuskysymyksiin.
Ennakkoon lähetetyillä teemakysymyksillä pyrin rajaamaan keskustelujen liiallisen
rönsyilyn. Keskustelut litteroin itse ja sanatarkasti, joka auttaa palauttamaan mieleen
ilmeet, eleet ja keskustelutilanteet, joilla on merkitystä. Nämä nonverbaalit ja para-
lingvistiset piirteet jäävät tekstimuotoisessa kertomuksessa pois. Niillä on kuitenkin
oma merkityksensä henkilöiden tarinoissa.83
3.3 Aineiston analyysi
Narratiivisessa tutkimuksessa voidaan professori Vilma Hännisen mukaan käyttää
omaelämäkerrallisia kirjoituksia, päiväkirjoja ja narratiivisia tutkimushaastatteluja84.
Tässä tutkimuksessa oli keskeisin muoto narratiivinen tutkimushaastattelu. Keskuste-
lut olivat hyvin henkilökohtaisia ja lehtileikkeitä sekä muutamia muita kirjoitettuja
lähteitä käytettiin lähinnä täydentämään narratiivista keskustelua.
Narratiivinen tutkimus kuuntelee kertojan sisäistä tarinaa. Hänninen on tutkimukses-
saan Sisäinen tarina, elämä ja muutos kuvannut tarinallisen lähestymistavan eettistä
arvoa. Ihmisen ääni nostaa tutkimukseen osallistuvien henkilöiden omia tapoja antaa
asioille merkityksiä. Tutkimuksessa toteutettava analyysi on aineistolähtöistä eli
merkityksiä ei jäsennetä ennalta muotoilun teorian pohjalta. Tutkimuksen periaattee-
na on dialogisuus ja tutkijan avoimuus aineistosta nouseville merkityksille.85 Kvalita-
tiivinen tutkimusaineisto on pelkistetyimmillään tekstiä. Teksti voi olla esimerkiksi
haastatteluja, havainnointia, päiväkirjoja, kirjeitä, elämäkertoja tai jopa kuva- ja ää-
83 Hovi 2007, 91.
84 Hänninen 1999, 31.
85 Hänninen 1999, 34.
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nimateriaalia. Tekstimateriaali tematisoidaan ja näin saadaan jaoteltua se eri teemoi-
hin. Tematisointi ohjaa myös tutkimuksen aineiston analyysia.86
3.4 Tutkimusetiikka
Helmi ja Risto Laitinen halusivat esiintyä tutkimuksessa omilla nimillään (liite 1).
Keskustelimme vaihtoehdosta esiintyä peitenimillä. Molemmat olivat sitä mieltä,
ettei heidän kertomissaan tarinoissa ole sellaista, jota tarvitsi kätkeä peitenimen taak-
se. Laitisilla vieraillessa saattoi havaita sen välittömyyden, joka heidän välillään on.
Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että ei ole tarpeen keskustella erikseen sen
vuoksi, ettei toinen voisi sanoa joitain asioita toisen kuullen.
Eettisinä periaatteina haastatteluissa on informointiin perustuva suostumus eli mitä
haastateltaville kerrotaan tutkimuksen tavoitteista. Tarkoitus ei ole liikaa ohjata haas-
tateltavien käyttäytymistä. Tutkimuksen tekijän vastuulla on myös keskustelujen
pitäminen aihepiirissä. Vaikka keskusteluaiheet laajenevat, pitää pystyä poimimaan
tutkimuksen kannalta oleelliset asiat. Materiaalia on enemmän kuin mitä voi käyttää.
Tärkeitä periaatteita ovat luottamuksellisuus haastateltavien ja haastattelijan välillä,
haastateltavien yksityisyyden kunnioittaminen ja tutkimuksen mahdolliset seurauk-
set. Tällaisia seurauksia voivat olla esimerkiksi tutkimuksessa nousseiden asioiden
käsittely muiden ihmisten kanssa.87
86 Eskola 1998, 175–181.




Helmi ja Risto Laitinen ovat molemmat syntyneet ja kasvaneet Utajärvellä. Opiske-
luvuosien ja muutaman muualla vietetyn työvuoden jälkeen he palasivat Utajärvelle,
jossa he ovat tehneet työvuotensa ja asuvat edelleen. Molempien ammatinvalinta oli
opettaja. He kertovat lapsuusvuosistaan itse.
Helmi: No, minä oon Helmi Laitinen ja omaa sukua Piirala. Mää oon syntynyt
Utajärvellä ja kasvanut täällä.
Vesa: Syntymävuosi?
Helmi: Syntynyt 1936.
Vesa: Kerrotko Helmi lapsuudesta.
Helmi: No, jos minä aivan alusta kerron, niin minun isäni suku on vuosisatojen
ajan asunut täällä Utajärvellä. Ja minun äitini on syntynyt ja kasvanut Oulussa.
Ja hän siellä kävi koulun ja hänestä tuli diakonissa. Ja äiti on mennyt ensimmäi-
seen virkaansa Nurmekseen, mutta jostakin syystä, jota minä en tiedä, hän ha-
keutui tänne Oulujokivarteen. Ehkä lähemmäksi kotiseutua ja tuli Utajärvelle
diakonissaksi. Niihin aikoihin minun isäni oli jäänyt leskeksi ja hän tutustui äitiin
ja niin ne menivät naimisiin. Sen ajan käytännön mukaan diakonissan piti luopua
työstänsä jos meni naimisiin. Isällä oli ensimmäisestä avioliitosta neljä lasta ja
mutta siihen aikaan Suomessa oli paljon tuberkuloosia ja keuhkotautia. Ja tämä
minun äitini, joka oli sairaanhoitaja, sairastui tähän. Hän kuoli 41 –vuotiaana.
Helmin lapsuus oli monivaiheinen ja äidin menetyksen myötä myös traaginen. Koti
oli maanviljelyskoti, jonka arkea ja pyhää rytmittivät ison maalaistalon askareet.
Helmi kasvoi omien sisarusten ja sisaruspuolten kanssa Lerkan talossa Utajärven
Alakylässä. Äidin sairastaessa lukitun oven takana tartuntavaaran vuoksi, Helmin
ikävä äidin luokse oli jokapäiväistä. Äidin vakava sairastaminen ja menettäminen on
aina lapselle suuri menetys. Tämä tuli voimakkaasti esille vielä vuosikymmenienkin




koputtaa hennosti valkokarmiseen oveen,




Kädet laskeutuvat pitkin kylkiä
ja tarttuvat toisiinsa.
Sydämen vankilasta pyrkii huuto,
jonka ei sallita kuulua oven läpi.
(Anni Palokangas)
Riston lapsuuskoti oli Utajärven kirkonkylällä. Isä oli merkittävässä virassa pankin-
johtajana ja kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Siihen aikaan ei kunnassa ollut erik-
seen kunnanjohtajaa, vaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja hoiti kunnalliselämän
johtotehtäviä. Riston äidin tehtävänä oli maalaistalon tehtävistä huolehtiminen yh-
dessä aputyöntekijöiden kanssa.
Risto: Minä olen myöskin alkuasukkaita. Utajärvellä syntynyt vuonna -35. Ora-
van talossa tuossa vähän matkan päässä ja viettänyt lapsuuteni tässä selkäni ta-
kana olevalla Harjulan talossa. Ja kotini oli sellainen maalaistalo aikoinaan,
jossa oli vietetty normaalia sen aikaista maalaistalon elämää. Minä olen kuopus
ja esikoinen.
Vesa: Kerro jotain sinun vanhemmista.
Risto: Isän piti olla maanviljelijä, mutta kun hänen harrastuksensa suuntautuivat
kokonaan muualle kuin maatalouteen, niin maataloustyöt jäi sitten äidille ja sille
aputyöväelle, mitä siihen aikaan saatiin. Isä suuntautui lähinnä kodin ulkopuolel-
le yhteiskunnallisiin asioihin. Ja sieltä hän sotkeutui sitten pankkielämään ja oli
sitten Utajärven Osuuspankin toimitusjohtajana monta kymmentä vuotta, oikeas-
taan hän loi aikoinaan Utajärven Osuuspankin sellaiseksi kuin se nykyään on. Ja
sai sitten talousneuvoksen arvonimen näistä ansioistaan. Samoin kuin hänen
isänsäkin oli aikoinaan. Eli tähän perheeseen minä sitten synnyin vuonna 1935
joulukuussa ja lapsuuteni oli hyvin maalaishenkinen ja osallistuttiin maalaistalon
töihin.
Helmi ja Risto ovat molemmat käyneet kansakoulun Utajärven kirkonkylällä. Uta-
järven kirkonkylän kansakoulussa olivat opettajina Riston isovanhemmat A.A. Laiti-
nen ja hänen vaimonsa Tyyne Laitinen. A.A. Laitinen oli jäänyt jo eläkkeelle Helmin
ja Riston kouluaikana, mutta Tyyne Laitinen ehti olla sekä opettajana että työtoveri-
na. Utajärvelle saatiin kunnallinen keskikoulu vuonna 1945. Perustamisluvan myön-
tämiseen vaikutti ratkaisevasti utajärveläisten lasten ja nuorten aktiivisuus sota-ajan
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talkootyössä.88 Vierailuni aikana Helmi kertoi, kuinka utajärveläiset lapset osallistui-
vat erilaisin keräyksin ja tempauksin edistämään oman koulun saamista paikkakun-










oma koulu omassa maassa.
(Anni Palokangas)
Lapsuudessa peritty ja omaksuttu yhteistoiminnallisuuden asenne on näkynyt Helmin
ja Riston työssä opettajina sekä vapaaehtoistehtävissä. Jokaisen, lapsenkin, työ on
arvostettavaa ja merkityksellistä.
Lasten leikit ja puuhat olivat myös siihen aikaan hyvin samanlaisia kuin nykyäänkin
koulujen pihoilla. Risto oli tarkkaillut Helmiä jo kansakoulun alemmilla luokilla.
Vesa: Tunsitteko te toisenne lapsena?
Risto: Kyllä. Kansakoulun toiselta luokalta lähtien. Kolmannella luokalla minä
oikeastaan pihkaannuin tähän ihmiseen. Tuota niin. Syy oli se, että oli hiton hyvä
--suomenkieli--- hyvä tuota koppeileen.
Helmi: Silloin kaikki välitunnit koppeiltiin. Ku mää oon siinä ollu taitava. Niin
tämä on sitä kattonu. Muistan mää, kun koppeiltiin, mutta en mää sitä tienny, että
oot mua siinä vahtinu.
Risto: Joo, siitä se alako.
Helmi ja Risto avioituivat 1.3.1959. Perheeseen syntyivät tytöt Marja Riitta ja Maarit
sekä poika Aappo. Nykyisin Helmi ja Risto Laitinen asuvat Riston kotimaille raken-
netussa talossa Utajärven kirkonkylällä. Laitisten vuoden kiertoa rytmittävät kesäisin
hyvin hoidettu piha-alue ja vapaa-ajan asunto Rokuan kansallispuiston vieressä. Tal-
88 Korhonen 1962, 305.
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vikauden aikana osallistuminen kirkkokuoron toimintaan ja muuhun seurakuntatyö-
hön vie oman aikansa. Risto on paikallisten sotaveteraanien puuhamies. Kylmimmän
pakkaskauden he ovat jo vuosien ajan viettäneen Espanjassa, Teneriffalla.
Risto ja Helmi Teneriffalla tammikuussa 2010.
4.2 Kodin uskonnollinen perintö
Helmi ja Risto Laitisen lapsuuskodit olivat kristillishenkisiä koteja. Molempien ko-
deissa uskonnollisuus ja kristilliset perinteet olivat luonnollinen osa kodin arkea.
Helmin lapsuuskodissa vaikuttivat sekä lestadiolainen herätysliike että herännäisyys.
Lestadiolaisuus omien biologisten vanhempien kautta ja herännäisyys isän uuden
puolison kautta.
Vesa: Muuttuiko tällainen hengellinen ilmapiiri kotona uuden äitipuolen muka-
na?
Helmi: No, ehkä se muuttui jonkun verran, sillä isä oli lapsuudesta saakka kuu-
lunut tähän lestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja uudella äitipuolella oli enem-
män körttihenkinen. Mutta kyllä semmoinen kristillisyys säilyi talossa, vaikka sii-
nä oli vähän tämmöstä. Ei se mitenkään törmäys ollut, mutta kyllä sellainen kris-
tillinen henki on aina ollut.
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Isossa maalaistalossa oli paljon työtä, johon kaikki osallistuivat mahdollisuuksien
mukaan. Vaikka pyhäpäivinä oli tietyt pakolliset maalaistalon työt, jotka piti tehdä,
erottui pyhä arjesta. Kristilliset tavat olivat luonnollinen osa elämää. Helmin kotona
laulettiin paljon hengellisiä lauluja ja sunnuntaiaamun jumalanpalvelus kuunneltiin
radiosta ja siihen osallistuttiin virsiä veisaamalla.
Helmi: No niin. Tuota, meillähän sunnuntaita kotona vietettiin sillä tavalla, että
lauantaina kun siivottiin huoneet, niin pantiin pyhämatot pirtin lattialle. Ja aina
pyhäliinat, semmoiset kaitaliinat. Se niinku puettiin juhlakuntoon joka lauantai.
Ja joka sunnuntai oli ihan kuin juhlapäivä. Ei menty aina kirkkoon, mutta radios-
ta kuunneltiin. Virret otettiin aina ylös. Kaikkien piti istua sitten kuuntelemaan
radiosta jumalanpalvelusta.
Riston lapsuuskoti oli Utajärven kirkonkylällä, joten kirkonmenoihin osallistuminen
kirkossa paikan päällä oli helpompaa. Radiojumalanpalvelusten kuunteleminen myös
heidän kodissa oli tavallista.
Vesa: Entä Riston kotona, oliko tällaista hengellistä kasvatusta?
Risto: Oli. Se oli varsin...ilmeni varsin konkreettisesti sillä tavalla, että sunnun-
taina jumalanpalveluksen aikana ei kotoa lähdetty juoksuun. Sitä oltiin tiukasti
kotona niin kauan kun radiossa jumalanpalvelus kesti. Sen jälkeen lähettiin.
Meillä oli tällaiset tietyt uskonnolliset tavat kyllä olemassa, vaikka elettiin hyvin
arkista maalaiselämää, loppujen lopuksi. Mutta se periytyi jotenkin, mun isoisä,
oikeastaan koko suku niin pitkälle kuin muistan, tai en minä kovin kauas muista.
Niin kauan kuin on tietoa heistä, ne on olleet yleensä varsin kristillistä väkeä.
Laitisen sukukertomuksessa mainitaan Artturi Antti Laitisesta (A.A. Laitinen), että
hän oli Kirkonkylän kansakoulun opettaja ja toimi aktiivisesti seurakunnassa kirkko-
herran luottohenkilönä. Hän toimi lukkari-urkurina ja papin estyneenä ollessa myös
saarnaajana kirkossa.89
Risto: AA:han oli semmoinen, että se saatto, kun kirkkoherra ei ollut paikalla, se
soitti AA:lle että saarnaa kirkossa, kun hän ei pääse sinne. Ja AA meni ja piti
saarnan. Muistan kun monesti istuttiin kirkossa ja AA saarnasi. Hän opettajana
kertoi kuinka tärkeä rukous on ihmiselle. Se auttaa ihmistä. Kun hän pikkupoika-
na oli paimenpoikana. Siihen aikaan lehmät löysättiin vapaille laitumille tuonne
metsiin. Illalla määrättiin lehmiä hakemaan. Ja kun hän ei niitä mistään löytänyt,
hän hyppäsi polvilleen männyn juureen ja rukoili Jumalaa, että hyvä Jumala, an-
na äkkiä löytää lehemät ja kun hän nousi ylös, kohta rupesi kuulumaan lehemän-
kellon kilikatus. Näin elävästi hän kertoi meille omia kokemuksiaan. Sanoisin, et-
tä ei meille niin kauhian semmoista ahdasmielistä se kristillisyys kuitenkaan ol-
lut, vaikka tietyt tavat....niitä noudatettiin.
89 Laitinen 1988, 24.
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Laitisen suvun kristillisestä taustasta kertoo sekin, että suvussa on useita pappeja ja
muita seurakunta-aktiiveja.
Risto: Ja tästä uskonnollisuudesta kai kertoo sekin, että näistä veljeksistä kaksi
oli pappeja. Toivosta tuli kenttäpiispa ja Olavi oli Lapuan hiippakunnan tuomio-
rovasti, joka kuoli ihan hiljattain. Ilmihän oli huippuihminen näistä siskoista. Jo-
ka oli myös diakonissa ja sairaanhoitaja. Oli mm. ylihoitajana diakonissalaitok-
sella Oulussa ollessaan ja oli myöhemmin tuolla Kangasalan kuntoutuslaitokses-
sa johtajana. Sitten oli lähetyssaarnaajana Ambomaalla viisi vuotta aikoinaan,
jonne meni purjelaivalla ja matka kesti kolme kuukautta. Siitä on järkyttäviä ta-
rinoita. Muistan kun lapsena oltiin hänen läksiäisissä Helsingissä…Tämä samai-
nen Ilmi oli mm. Paanajärvellä. Toivo oli siellä rajaseutupappina, ja Ilmi oli siel-
lä myöskin mukana. Se uskonnollisuus kuului meille niinku verenperintönä sitten
tuota…tai tämä kristillisyys.
Helmin ja Riston lapsuus ja nuoruusaika oli sodanjälkeisen Suomen rakentamisaikaa.
Seurakuntien toiminta ei ollut kovin monipuolista. Jotakin järjestettiin myös lapsille
ja nuorille.
Vesa: Järjestikö seurakunta silloin mitään lapsille ja nuorille? Vai oliko vain kir-
konmenot? Pyhäkouluja oliko?
Risto: Oli niitä. Oli, oli.
Helmi: On niitä joskus ollu. Minä en oo ollu pyhäkoulussa.
Risto: Niitä piti, piti tämä vääpeli Siira. Minä muistan minun ensimmäisen ulko-
läksynkin pyhäkoulussa. Pitkä säkeistö oli ja en millään meinannu sitä oppia.
Mutta se kuului tähän vääpeli Siiran pitämään pyhäkouluun ja se meni talosta ta-
loon. Se ei ollu missään seurakunnan tiloissa, vaan ihmisten kotona.
Vesa: Mutta se oli seurakunnan järjestämä?
Risto: Oli seurakunnan järjestämä.
Helmi: No, Airallakin on kyllä muistoja pyhäkoulusta, kun se on se Haverisen
Eeti pitäny. Just siinä rukoushuoneella. ..Mutta en minä oo ollu pyhäkoulussa.
Vesa: Entä rippikoulu?
Helmi: No, sillonko minä olin siinä iässä, niin täällä oli vähän heikko se pappis-
tilanne, kun Kauppinen oli jäänyt eläkkeelle ja miten se oli… Siinä oli semmoisia
väliaikaisia pappeja juuri niinä vuosina. Se on kyllä menny ohi melkein huo-
maamatta se minun rippikoulu, kun olin silloin keskikoulussa. Meillä oli varmaan
koulupäivien jälkeen jonkun verran. Mutta ei mittään semmosta varsinaista niin
ku nykyään on rippikoululeirejä ja…
Risto: Piti, kanttori piti omat osuutensa ja sitten pappi piti osuutensa ja joskus
AA piti omat osuutensa.
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Vesa: Eli puhutaan noin vuodesta -50?
Risto: Suunnilleen.
Rippikoulua ei järjestetty erillisenä seurakunnan nuorisotyön osana, kuten nykyisin.
Se käytiin normaalin koulupäivän yhteydessä tai jälkeen. Kovin selkeää mielikuvaa
rippikoulusta ei ole kummallakaan, mutta ripille he ovat päässeet Utajärven kirkossa.
4.3 Ammatinvalinta ja työvuodet opettajina
Helmi ja Risto Laitinen ovat molemmat tehneet elämäntyönsä opettajina. Helmi kävi
keskikoulun Utajärvellä. Kansakoulun jälkeiset opinnot olivat aikaisemmin mahdol-
lista vain niille, joilla oli mahdollisuus mennä Ouluun kouluun.90 Helmi valmistui
Tornion opettajaseminaarista vuonna 1957. Riston tie opettajaksi kulki kansankor-
keakoulun kautta Kajaanin opettajaseminaariin, josta hän valmistui vuonna 1959.
Nuorten opettajien ensimmäiset työvuodet veivät Kuhmoon, josta oli mahdollisuus
kolmen vuoden jälkeen palata kotiseudulle Utajärvelle vuonna 1962. Laitiset aloitti-
vat Utajärvellä pitkän opettajauran. Risto jäi Utajärven kirkonkylän koulun rehtorin
virasta eläkkeelle joulukuussa 1995 ja Helmi saman koulun luokanopettajan virasta
kesäkuussa 1996. Opettajavuosiin liittyi molemmilla voimakkaasti musiikin harras-
taminen ja muu yhteiskunnallinen osallistuminen.
Vesa: Jos ajatellaan kirkkokuoroa menneinä vuosikymmeninä, kuinka paljon siel-
lä on ollut opettajia. Sitä ajattelin, että johtuuko se siitä koulutuksesta. Vai mistä
se johtuu, että opettajat ovat olleet aktiivisia.
Helmi: Varmasti johtuu koulutuksesta. Sille on annettu musiikille suurempi arvo
siellä koulutuksessa.
Risto: Sinne koulutukseen sisäänpääsyvaiheessa valikoitui paljon musiikin har-
rastajia.
Helmi: Sitten toinen asia, että ennen vanhaan kaikilla kouluilla oli opettajalle
asunto. Että opettaja asui aina omalla kylällä. Silloinkin vuonna -57 kun minä
tänne kirkolle tulin, niin täällä oli koulu kasvanut nopiasti, että opettajien asun-
tola, jossa opettajat asuivat. Mutta ihan kaikki eivät sopineet, mutta kuitenkin sil-
loin oli aivan tavallista se, että opettajat asuivat omalla kylällä ja omalla paikka-
kunnalla ja osallistuivat omalla paikkakunnalla rientoihin. Näin ollen ne opetta-
90 Korhonen 1962, 305.
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jat olivat myös kuorossa. Silloin -57 minä olen ollut ensimmäisen kerran Utajär-
ven kirkkokuorossa, niin kyllä siellä oli monta opettajaa.
Myös opettajan rooli varsinkin maaseudulla on ollut merkittävä kylien toiminnassa.
Opettajat ovat olleet yhteiskunnallisia vaikuttajia ja monella tapaa kyliensä edustajia
ja puolestapuhujia.
Vesa: Edellytettiinkö opettajilta tällaista yhteiskuntavastuuta?
Helmi: Se oli aika luonnollista. En mää tiedä, mistä se sitten tuli.
Vesa: Tuliko se siitä, että oppilaat oli kuitenkin pääsääntöisesti tällaisista maata-
lousperheistä ja tämmösistä? Oli totuttu tekemään maatalon töitä ja näin. Oliko
opettaja se, joka kantoi vastuuta elämästä päätöstasolla?
Helmi: Ja harrastusten tasolla. Monet omilla kylillään ovat urheiluseuroissa ol-
leet ja vetäneet liikuntaa ja tosiaan kuoroja. Kyllä mää luulen, että se on paljon
siitä, kun ne on asuneet siellä ihmisten keskuudessa, missä ovat työtäkin tehneet.
Risto: Täytyyhän se olla, että opettajalla on ollut harrastuneisuutta näihin asioi-
hin, ei ne muuten. Jotenkin se vain tuntuu, että se oli velvollisuus osallistua täm-
möiseen kulttuuripitoiseen toimintaan muualla kylällä ja omalla paikkakunnalla.
Se oli jotenkin itsestään selvää. Ei sitä osaa sanoa, mistä se johtuu.
Helmi: Se oli niin luonnollista.
Opettajat olivat vuosikymmeniä sitten maaseutukylissä usein ainoita koulutettuja
henkilöitä, jolloin heillä oli myös vaikutusvaltaa muita enemmän. Koskenniemi ja
Valtasaari opettivat 1960-luvulla kirjassaan, että opettajan velvollisuuksiin kuuluu
osallistua ”paikkakunnan pyrintöihin lahjojensa mukaan…demokraattinen yhteiskun-
ta tarvitsee arvostelukykyistä, itsenäisesti ajattelevaa, palvelemaan altista väkeä, ja
sillä on oikeus odottaa opettajiltaan tässä suhteessa hyvää esimerkkiä.”91
Risto: Opettaja oli kylällä arvohenkilö. Jos jotakin tapahtui, kyllä opettaja haet-
tiin hoitamaan asiaa. Se oli semmoinen priimusmoottori monille ideoille ja asi-
oille, mitä kylällä toteutettiin tai paikkakunnalla.
Vesa: Mutta tätä ei opetettu koulussa?
Risto: Ei, ei. Se syntyi ihan opettajan omasta persoonasta.
Helmi: Tietenkin sieltä oli saatu tällaiseen valmiudet.
91 Koskenniemi & Valtasaari 1965, 32.
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Esko Kalaoja opettajien kouluttajana on tutkinut runsaasti maaseutukoulujen elämää
ja opettajuutta. Hän on tutkimuksissaan 1980-luvulla päätynyt siihen, että kyläkoulun
opettajien odotetaan osallistuvan koulun ulkopuolisiin toimintoihin. Suurempi arvo
kuin akateemisilla suorituksilla on opettajan osallistuminen kylän elämään. Opettajan
odotetaan myös asuvan yhteisön keskellä, jolloin luottamus häneen on suurempi.
Vastavuoroisesti on myös väitetty, että opettajan osallistuminen liikaa koulun ulko-
puoliseen toimintaan heikentää hänen työpanostaan itse opetustyössä.92
Aikaisemmin maaseutukylissä opettajat asuivat koululla tai sen läheisyydessä ja oli-
vat näin kyläyhteisön jäseniä. Opettajan tehtävänä oli toimia innostajana, kasvattaja-
na ja asiantuntijana. Myös kylän harrastustoiminnassa opettajien rooli oli merkittä-
vä.93
Uudelle vuosituhannelle tultaessa opettajan rooli kyläyhteisössä on muuttunut. Kylä-
kouluja on lakkautettu runsaasti 1990–luvulla ja opetus on keskittynyt suurempiin
kouluihin taajamissa ja kaupungeissa. Aikavälillä 1960–1970 maaseutukoulujen
määrä väheni 6 000 koulusta puoleen. Suurin vaikutus oli syntyvyyden vähenemisel-
lä ja muuttoliikkeillä kaupunkeihin ja Ruotsiin.94 Uudelle vuosituhannelle tultaessa
lakkautustahti kiihtyi uudelleen, kun pienten koulujen tuki poistettiin valtionosuuspe-
rusteista. Päättäjien arvot koventuivat, kun nykyinen perusopetuslainsäädäntö sallii
koulujen lakkauttamisen ilman sanktioita.95
Itsekin luokanopettajana kyläkoululla toimineena tiedän, että opettajan odotetaan
osallistuvan kylän toimintaan. Kun tilaisuuteen osallistui, toivotettiin usein opettaja
erikseen tervetulleeksi. Nuorempi kylän väki suhtautui opettajaan jo toverillisemmin,
mutta vanhempi väki kunnioitti perinteiseen tapaan opettajia. Taajama-alueella täl-
laista erillistä huomioon ottamista ei enää ollut. Nykyäänkin vielä eri kunnan ja seu-
rakunnan juhlatilaisuuksissa kuulee, kuinka opettajat ovat poissa. Selvästi opettajilta
odotetaan voimakkaampaa kansalaisaktiivisuutta. Helmillä ja Ristolla on selvä nä-
kemys, mikä vaikuttaa monien opettajien osallistumattomuuteen.
92 Kalaoja 1988, 14.
93 Korpinen 2010, 22.
94 Peltonen 2010, 31.
95 Korpinen 2010, 17–18.
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Risto: Syy täällä Utajärvellä on pitkälti se, että opettajat suurimmaksi osaksi
asuvat muilla paikkakunnilla. Kiire kotiin. Mutta kyllä siinä on pohtimisen arvoi-
nen asia.
Helmi: Se on ilman muuta niin että kun asutaan muualla se elämä on siellä. Siel-
lä on perhe ja harrastukset. Se on vain työpaikka täällä.
Korpinen on päätynyt samaan tulokseen. Opettajat osallistuvat yhä vähemmän yhtei-
sön toimintaan, koska heidän asuinpaikkansa on muualla kuin kylässä.96
Helmin ja Riston työvuosien aikana yhteistyö seurakunnan kanssa oli monipuolista.
Moniin tilaisuuksiin odotettiin koululaisten musiikkiesityksiä ja muita ohjelmanume-
roita. Seurakunnan pitkäaikainen ja legendaarinen kirkkoherra, Mauno Koivuneva,
järjesti lapsille talvipäiviä, joissa oli kulttuuri- ja urheilukilpailuja.
Helmi: Monesti kun tarvittiin johonkin laulajia sanottiin, että Helmin luokassa
on. Kun me laulettiin niin paljon.
Vesa: Puhutaanpa yhteistyöstä. Musiikki liittyi läheisesti yhteistyöhön seurakun-
nan kanssa.
Helmi: Monella lailla. Silloin kun oli Koivuneva kirkkoherrana. Sillä oli sellai-
nen tapa, että kun syksyllä oli vanhusten kirkkopyhä, se aina kutsui koululta op-
pilaita laulamaan siihen kirkkopyhään. Se oli aina kiire kun syksyllä koulu alkoi
sen tiesi jo että pittää ruveta jotakin harjoittelemaan. Kohta tullee vanhusten
kirkkopyhä ja sinne pittää mennä laulamaan. Sitten sillä Koivunevallahan oli tä-
mä erikoinen juttu, kun se järjesti seurakuntatalolla kulttuurikilpailut joka vuosi
vuorotellen tyttöjen ja poikien talvipäivät. Se oli kyllä sellainen revohka, että kun
me aina pidettiin isot joulujuhlat. Ja juuri kun me ne saatiin piettyä ja siivottiin
kaikki puvustukset pois ja kaikki muut. Ja kun tultiin kouluun joulun jälkeen, pai-
no päälle nämä talvipäivät. Sitä ruvettiin opettelemaan yksinlaulut ja runot. Kyl-
lä niitä harjoiteltiin. Se oli iso työ aina hakea kaikille sopiva runo tai sopiva yk-
sinlaulu ja kyllä niitä opetettiin. Se oli niin suuri tapaus seurakuntatalolla ne
kulttuuripäivät, että tuntui että väki ei sovi sinne. Koivuneva hommasi sinne oi-
kein pätevät arvostelijat.
Riston vapaa-aika ja osin työaikakin kului eri luottamustehtävissä. Työtä oli paljon ja
Risto jatkoi uskollisesti Laitisen suvun miesten osallistumisaktiivisuutta.
Risto: Jouduin kunnallispolitiikkaan aivan vahingossa. Kunnallisvaalit oli tulos-
sa 60-70 -lukujen vaiheessa. Tulivat pyytämään ehdokkaaksi ja pyysin muutaman
päivän miettimisaikaa ja sitten ajattelin, että samapa se, lähdetään mukaan. Ja
siitä asti minä olen ollut. Ensin jouduin ihan kylmiltään nuorena poikana val-
96 Korpinen 2010, 22.
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tuuston puheenjohtajaksi. Se oli ensimmäinen semmoinen rankka homma. Se oli
sellainen kova paikka. Mulla ei ollut minkäänlaista kokemusta. Sitten kun kun-
nallislaki muuttui ja kunnanjohtajat menettivät oikeuden johtaa kunnanhallituk-
sen kokouksia. Kunnanjohtajat muuttuivat niinku esittelijöiksi ja luottamusmie-
histä tuli kunnanhallituksen puheenjohtajia, minä siirryin kunnanhallituksen pu-
heenjohtajaksi. Olin koko luottamusmieskauden joko kunnanvaltuuston tai kun-
nanhallituksen puheenjohtajana. Vuoteen -95 saakka. Vuodesta…60 ja 70–
lukujen vaihteesta. Suunnilleen 25 vuotta. Se oli kunnallispolitiikkaa ja se vei kyl-
lä ajan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on kyllä niin raju pesti. Se minua har-
mitti, että tuntuu, ettei joutanut enää koulussa olemaan. Monesti oli sijaisten va-
rassa pitkiä aikoja luokka. Se oli ympäri Suomea. Milloin missäkin. Kunnanjoh-
taja soitti, että nyt lähdetään Helsinkiin huomenna että ole valmiina. Se oli jatku-
vaa lentämistä. Se oli kyllä raskasta aikaa. Siinä oli omat mukavatkin puolensa.
Tämä tästä kunnallispolitiikasta. Siihen liittyy paljon sellaistakin kokouksia ja
muita sivuhommia. Oulun ympäristösairaalan hallituksen jäsen olin pitkään ja
maakunnallisissa luottamustehtävissä olin aika paljon. Sitten vuonna -79 tuota
niin Terveys- ja kuntouttamissäätiön hallituksen puheenjohtajana ja se oli isotöi-
nen pesti. Puheenjohtajakautta kesti 90-luvun loppupuolelle asti sekin.
Jari Kekäle kertoo isyyttä tutkineessa väitöskirjassaan, että elämän kertominen ei
tapahdu tyhjiössä, vaan ihminen muovaa omaa elämäntarinaansa suhteessa kulttuuri-
sesta tarinavarannosta ja omasta kokemusmaailmastaan löytämiinsä juonen kulun
tyyppeihin. Isyyttä tutkiessa keskeistä materiaalia narratiivisessa prosessissa on isän
omasta suvusta ja oman perheen kokemuksesta nousevat isyystarinat.97
Risto: Isä on...tuota..AA Laitisen poika.
Vesa: Kuka oli AA Laitinen?
Risto: AA Laitinen oli minun isoisä. Vanha opettaja joka aikoinaan oli Utajärvel-
lä hyvin voimakas persoona, joka sotkeentui vähän kaikkien ihmisten elämään.
Sen ansioksi lasketaan monia tapahtumia Utajärvellä. Mm. tuo Keskuskoulu on
hänen uutteran aikaansaannoksen seurausta. Hänellä oli kuusi poikaa ja kolme
tyttöä. Elikkä varsin suuri perhe. Ja minun isä oli toiseksi vanhin näistä lapsista.
Kekäle puhuu tutkimuksessaan mallitarinoista. Ne kertovat kulttuurisista ideaaleista
ja arvostuksista. Oman lähisuvun tapahtumat ja ihmiset ovat tarinallisia yhteisöjä,
joiden kautta tuotetaan merkitysmaailmaa. Niiden avulla saadaan mallitarinaa siitä,
miten ongelmia pitäisi tulkita ja ratkaista.98 Kekäle käsittelee tutkimuksessaan isyy-
den mallia. Hän jakaa isyyden mallitarinat esimoderniin, moderniin ja postmoder-
niin. Näistä kaksi edellistä pitää isän etäisempänä lapsilleen. Postmoderni isyys tuo
97 Kekäle 2007, 22.
98 Kekäle 2007, 24.
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isän keskelle lastensa arkea.99 Risto Laitinen pohtii isien tuomaa mallitarinamahdol-
lisuutta näin:
Vesa: Kerroit, että jouduit nuorena ison vastuun kantajaksi (kunnanvaltuuston
puheenjohtajak-si), mutta olihan sinulla vankka malli kotoa. Vai voiko sanoa, et-
tä isän tai isoisän antama tai kokemus olisi sinulle mallitarina?
Risto: Kyllä se varmasti näin on. On siinä perää. Heijän kauttaan sitä eli jo lap-
sena tai nuorena poikana mukana tässä. Tavallaan oli mukana lähituntumassa
tapahtumien kulkua tai ainakin kuuli niistä jollakin lailla.
Vesa: Ymmärsinkö oikein, että sinun isä ja isoisä ovat olleet ihan vastaavissa
tehtävissä?
Risto: Kyllä, tai isä oli oikeastaan kunnanjohtaja, kun se oli kunnan esimies sii-
hen aikaan. Kun kunnanjohtajaa ei ollut. Kyllä sillä oli merkitystä.
Vesa: Tekikö asioita tarkoituksella samalla tavalla kuin isätkin?
Risto: En ole koskaan tuota asiaa noin ajatellut. Saattaa olla, ettei sitä ole tie-
dostanut.
Vesa: Jonkinlainen mallitarina?
Risto: Eihän se mahdotonta ole.
Laitisen suvun miesten osallistumisaktiivisuutta havainnollistaa kuvio 2. Kuvio läh-
tee liikkeelle Ristosta ja menee sukupolvittain taaksepäin. Isien tarina on mallitarina-
na seuraavalle sukupolvelle. Isyyden ja miehisyyden narratiivinen muovausprosessi
rakentuu oman suvun miesten kokemusten ja mallin kautta. Omaa tarinaa peilataan
isien tarinaan. Ne joko hylätään tai ne liittyvät eri tavoin isien tarinoihin.100 Kuvio
antaa pienen kuvan siitä, kuinka monen sukupolven ajan Laitisen sukua on ollut vai-
kuttamassa utajärveläiseen kunnalliselämään, seurakunnan toimintaan ja järjestötyö-
hön. Kuvio etenee suoraan alenevassa polvessa isien kautta. Myös äidit ovat olleet
aktiivisia vaikuttajia. Samoin muuta Laitisen sukua on ollut merkittävissä vaikutta-
mistehtävissä Utajärvellä.101
99 Kekäle 2007, 40.
100 Kekäle 2007, 22.



















Kuvio 2. Laitisen suvun miesten osallistumisaktiivisuus.
Helmi on myös osallistunut jonkin verran luottamushenkilötoimintaan. Hän ei kui-
tenkaan ole tuntenut mielekkääksi tällaista vaikuttamismahdollisuutta. Vaikka hänen















Vesa: Mihin vapaaehtoistyöhön riitti aika opettajavuosina?
Helmi: Minä voisin kyllä tähän kertoa sen Punaisen ristin. Kuinkahan pitkään
minä olin siinä ensin jäsenenä ja sitten sihteerinä. Samaan aikaan Terttu oli pu-
heenjohtajana. Me pyöritettiin koko Punaista ristiä lasten kanssa. Koko koulu,
ainakin meidän luokat, oli mukana. Siis suuria myyjäisiä pidettiin. Ja ne oppilaat
kiersi kyliä ja myivät arpoja. Sitten me pidettiin ohjelmallisia myyjäisiä. Jotakin
lasten ohjelmaa otettiin sinne, että saatiin väkiä. Ja oli suuria myyjäisiä. Taas
seurakuntasali oli ihan täynnä. Huutokaupalla myytiin ja saatiin rahaa ja osallis-
tuttiin kaikkeen, mitä Punaisella ristillä oli avustustoimintaa kotimaassa ja ulko-
mailla. Me oltiin joka paikassa mukana.
Vesa: Olitko muualla kuin Punaisessa ristissä?
Helmi: No, Mannerheimiliitossa olen ollut. Mutta siinä olen ollut vain johtokun-
nan jäsen. Kaikkein eniten mää oon tehny tätä Punaisen ristin työtä.
Vesa: Ossaatko sanoa aikaa, kuinka kauan siinä meni?
Helmi: Ainakin kymmenen vuotta.
Helmin ja hänen työtoverinsa Tertun järjestötoimintatyö nivoutui yhteen opettajan
työn kanssa. Vapaaehtoistyö organisoitiin yhdessä lasten kanssa tehtävään toimintaan




Helmi ja Risto Laitinen ovat laulaneet kuoroissa vuosikymmenien ajan. Helmin kuo-
ro on ollut koko ajan Utajärven kirkkokuoro. Risto on ollut monipuolisesti kuoro-
toiminnassa mukana. Kuorokokemusta on kertynyt Utajärven kirkkokuorossa niin
laulajana kuin johtajana. Mieskuorotoiminta oli mieluinen harrastus aikanaan.
Helmi: Olen ollut vuosikymmeniä mukana kirkkokuorossa.
Vesa: Mistä vuodesta asti?
Helmi: Ensimmäisen kerran olet ollut Utajärven kuorossa 53 vuotta sitten,
vuonna 1957. Sitten olin välillä muutamia vuosia pois Utajärveltä. Sitten kun tu-
lin takas, minulla oli pieniä lapsia ja olin poissa kuorosta. Sitten olen ollut
säännöllisesti yli 40 vuotta.
Vesa: Risto on aloittanut -62?
Helmi: Niin varmasti silloin kun tultiin tänne.
Risto: Ei -62 vaan -65 muistaakseni. Ei kun olinhan minä…meillä oli ensin
mieskuoro, siis Utajärven mieskuoro, jossa oli kolmisenkymmentä laulajaa. Ja
me pidettiin yhteiskonsertteja Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kanssa. Mieskuo-
rojen kesken joka kevät. Se oli oikeastaan sen kuorotoiminnan alku Utajärvellä
minulla. Sitten tuli tämä kirkkokuoro. Sinne en ollut kauheasti tyrkyllä, mutta
tuo Karjalaisen Martti haki minut. Ja jos en joskus päässyt tai joutanut kuoroon,
se soitti jäläkeen vihaisesti, että alappa tulla. Hän oli kanttori. Ja sitten minun
kuorotoiminta jatkui sillä tavalla, että menin Ynnin kuoroon Ouluun ja siellä
lauloin kymmenen vuotta, Oulun NMKY:n mieskuorossa. Ei mulla vissiin muita
kuoroja ole ollut. Kirkkokuorossa kuljin ihan siihen asti kun jäin eläkkeelle.
Taitavana musiikki-ihmisenä Risto on myös toiminut kuoronjohtajana. Se on merkit-
tävä taito, koska myös aikoina, jolloin seurakunnassa ei ole ollut vakituista kanttoria,
kuoro on pystynyt toimimaan aktiivisesti. Risto jättäytyi kuorosta välillä pois, mutta
on uudestaan palannut kuoron riveihin laulamaan.
Vesa: Milloin johit sitä?
Risto: No se johtaminen ei ollut säännöllistä. Vaan se oli semmoista, että kun
meillä esimerkiksi ei ollut kanttoria pitäjässä tai oli pitkiä pausseja ettei ollut
kanttoria ollenkaan, minä sitä johin. Ja meillähän kerran radioitiin jumalanpal-
velus ja silloin minä koitin johtaa sitä kuoroa. Mutta ne oli lyhyitä pätkiä, mitä
minä kuoroa varsinaisesti johin.
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Vesa: Enempi olet ollut siellä bassopuolella.
Risto: Enempi siellä. Olihan meillä sitten se Oulujoki-opiston kuoro ja sitä minä
kans johin aikoinaan.
Helmi: Silloin meillä ei ollut kirkkokuoroa. Se oli Oulujoki-opiston kuoron nimel-
lä.
Utajärvelle perustettiin kirkkokuoro vuonna 1928. Kyseisen vuoden piispantarkas-
tuksen pöytäkirjassa on maininta moniäänisestä kuorosta.102 Seurakunnan lukkarille
asetettavat vaatimukset muuttuivat ja kasvoivat ajan mukana. Utajärven kirkkoon oli
saatu hankittua urut ja virka muuttui vuonna 1929 lukkari-urkurin viraksi, jonka hal-
tijan velvollisuuksiin kuului myös seurakunnassa toimivien laulukuorojen johtami-
nen.103
Nykyään kirkkokuorossa on 21 laulajaa. Erityinen ilonaihe on, että kuoroon on saatu
mukaan myös nuorempia laulajia. Kirkkokuoro kokoontui vuoden 2009 aikana 47
kertaa, joista kuoroharjoituksia oli 32 kertaa. Kanttorin toimenkuvaan ovat kerto-
musvuonna 2009 kuuluneet lisäksi koulukinkerit, koulujen päivänavaukset ja laulu-
hetket, seurakuntakerhot, lasten ja aikuisten kirkkohetket, rippikoulun musiikkikas-
vatus ja vanhemmalla väelle tarkoitetut seurakuntakerhot sekä hartaudet vanhuksille
ja vammaisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa.104 Helmi ja Risto antavat kiitosta Uta-
järven seurakunnan kanttoreille.
Helmi: Niin, siellä on mukavaa laulaa, mutta toisaalta siellä on niin mukavia
ihimisiä. Ja aina me on tykätty kuoronjohtajasta.
Vesa: Onko kuoronjohtajan persoonalla merkitystä? On ollut hyvin erilaisia
kanttoreita.
Helmi: Meillä on ollut onni, että meillä on ollut hyviä johtajia. Uskon, että se
johtajankin persoonasta riippuu. Että jos se ei ole semmosta, että siellä tykkää, ei
ehkä jaksaisi käydä.
102 Tervareitti 23.5.2008.
103 Korhonen 1962, 274.
104 Utajärven seurakunnan musiikkityön toimintakertomus 2009.
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5.2 Kirkkokuoron sosiaalinen merkitys
Kuorolaulu on monipuolinen harrastus. Kuoroharjoitukset ja esiintymiset ovat sosi-
aalisia tilanteita, joissa voidaan kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvallisuutta.
Musiikki syntyy ihmisen oman instrumentin, ruumiin ja sielun vuorovaikutukses-
sa.105
Kuorotoiminta on myös aktiivista kansalaistoimintaa. Laulamisen ja musiikin tuomi-
en elämyksien ohella kuorot kokoavat ihmisiä yhteen ja antavat mahdollisuuksia
yhteistoimintaan. Merkittävä mahdollisuus on myös uusien ja yhteisten kontaktien
luominen. Kuorot ovat yhteistoimintaorganisaatioita, joissa harjoittelun ja konsertti-
toiminnan ohella keskeisiä asioita ovat sisäiset sosiaaliset suhteet ja toiminnan eteen
tehty vapaaehtoinen työpanos.106
Kansalaisyhteiskunnasta keskusteltaessa kuorojen voidaan katsoa toimivan muiden
järjestöjen joukossa. Yhdistyksissä ja yhteisöissä opitaan aktiiviseen kansalaisuuteen
yhteistoiminnan kautta. Kun ihminen oppii käyttäytymään tietyllä elämänalueella,
hän todennäköisesti siirtää käyttäytymismallia muillekin alueille. Tätä pidetään kes-
keisenä sosiaalisen pääoman kasvuun vaikuttavana tekijänä. Sosiaalitieteellisissä
tutkimuksissa on usein juuri kirkkokuorot mainittu yhteisöinä, jotka edistävät avoi-
muutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista.107
Markku Ojanen kuvaa ihmisen elämän monimuotoisuutta matkaksi. Elämän moni-
muotoisuuteen kuuluu uhkia ja vaaroja. Eräs uhkatekijöistä on arvotyhjiö. Ihmisten
perinteiset perusarvot ovat menettäneet merkitystään. Ihmisten minäkeskeisyyden
Ojanen näkee erityisen suurena vaarana. Kun ihmiset näkevät maailman jokaisen
omana totuutena, katoaa yhteys toisten väliltä ja ihmiset tuntevat itsensä vieraiksi ja
yksinäisiksi.108
Kuorotoiminnan onnistuminen on riippuvainen sekä kanttorin ammattitaidosta ja
innostavasta asenteesta että kuorolaisten aktiivisuudesta. Kuoron taiteellinen taso
kasvaa, kun kuoro kasvaa kiinteäksi lauluyhteisöksi. Kun sekä musiikilliset että kas-
105 Hannikainen 2003, 468.
106 Salminen 2007, 37–38.
107 Salminen 2007, 38–39.
108 Ojanen 2005, 39–40.
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vatukselliset tavoitteet saavutetaan, antaa se myös laulajalleen täyden vastineen har-
rastukselleen.109
Helmi: Minusta tuntuu, että meillä on sillä lailla vastuullisia kuorolaisia, että
suurin osa on aina paikalla. Täytyy olla ihan erikoinen ja iso syy, ettei tulisi. Ei
ole semmoista, että käy jos joutaa ja kerkiää. Siihen tullee semmoinen halu olla
mukana.
Risto: Ei ainoastaan laulaminen vaan myös se sosiaalinen hyvinvointi.
Ihminen haluaa kuulua ryhmään. Liittyminen johonkin ryhmään on erilaisten tarpei-
den, henkilökohtaisten motiivien ja tilannetekijöiden yhteistulos.110 Jokaisen ihmisen
ympärillä on sosiaalisten yhteyksien muodostama verkosto. Lähimpänä siinä on lähi-
piiri, jonka kanssa ollaan sidoksissa läheisin tunnesitein. Sosiaaliseen verkostoon
kuuluu myös henkilöitä, joiden kanssa ei olla kontaktissa jatkuvasti, mutta kontakti-
mahdollisuus heihin on olemassa. Verkosto voi olla esimerkiksi perhe, työpaikan
ihmissuhdeverkosto tai vapaa-ajan ystäväverkosto.111 Olen kuvannut Utajärven kirk-
kokuorolaisten kuorotoimintaan osallistumista aikaisemmassa tutkielmassa kaavion 3
avulla.112
Aluksi lähdin siitä, että Tärkeää tavata Iloinen harrastus!
halusin harrastuksen kodin muita ihmisiä.
ulkopuolelta…yhdessä laulaminen
On tärkeä osa elämää
on antoisaa. Antaa voimia leipätyöhön.




Ystävien tapaaminen, joka on
muodostunut hyvin läheiseksi.
Yhdessä tekemistä ja tietysti velvollisuutta
olla uskollisesti mukana.
Kuvio 3: Kirkkokuorolaisten motiiveja osallistua kuorotoiminaan.
109 Vihtonen 1982, 21.
110 Vilkko–Riihelä 1999, 650.
111 Vilkko–Riihelä 1999, 651.
112 Palokangas 2008, 11–12.
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Kuoroharjoitukset ja esiintymiset ovat sosiaalisia tilanteita, joissa voidaan kokea
voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvallisuutta. Laulamista voidaankin
pitää ihmistä lähimmin koskettavana musiikin muotona. Siinä ihminen on vahvassa
vuorovaikutuksessa oma ruumiin ja sielun kanssa.113Kirkkokuoron Helmi näkee elä-
mässään mielekkäänä ja arvokkaana.
Vesa: Millainen sosiaalinen merkitys sillä on?
Helmi: On se tietysti tärkeä. Kirkkokuoro on niin mukava, sinne on aina mukava
mennä. Siellä on kaikki ystäviä keskenään. Siellä on aina hyvä tunnelma. Että on
sillä suuri merkitys. Tuntuu, että elämä olis aika tyhyjää, jos ei olis kirkkokuoroa.
Se on monella lailla mukava asia.
Mielekäs maailma tukee usealla tavalla minän arvostusta eli itsensä hyväksymistä. Se
puolestaan vähentää ahdistusta. Aikaisemmin ihmisen arvokas minä mitattiin muiden
arvostuksena. Myöhemmin on ymmärretty, että tärkeää on myös ihmisen sisältä






Kuvio 4: Ojasen kuvaus mielekkään maailman kokemisesta.
Ojasen kuvio osoittaa, että ihmisen oma käsitys minuutensa arvokkuudesta on tärkeä.
Ihmisen arvostus itseään kohtaan lisääntyy, kun hän itse toimii oman elämän mielek-
kyyden rakentamiseksi aktiivisesti. Mielekäs maailma ympärillä ja itsensä arvokkaa-
na kokeminen tuovat voimavaroja ahdistuksen torjuntaan.114 Ihmiselle on toinen ih-
minen tärkeä. Ojasen mukaan toinen ihminen voi olla myös tuskan, pelon ja vihan
kohde, mutta siltikin ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa toisia ihmisiä. Yh-
113 Hannikainen 2003, 468.
114 Ojanen 2005, 42.
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teen hakeutumisessa on jotain itsessään arvokasta ja palkitsevaa. Ihmissuhteet anta-
vat turvallisuutta, läheisyyttä ja kiintymystä.115
Vesa: Mitä se sosiaalinen merkitys on?
Risto: Jos lähden miesnäkökulmasta tuota miettimään, niin mieskuoro on ihan
oma maailmansa. Siellä jos missään syntyy miesten kesken sellainen oikein kave-
rihenki. Ja se on totta. Siinä on joukko, jossa viihtyy ja jossa…miehet viihtyy
miesten kesken. Se on rennompaa, reilumpaa ja ronskimpaa se oleminen siellä.
Että tämä on ainakin yksi syy. Se on kiva yhtenäinen sosiaalinen yhteisö se kuo-
ro. Lisäksi vielä se, että kun kuoro paljon matkustaa, esimerkiksi Ynnin kuoro
ympäri maailmaa, niin sekin vielä kannustimena.
Sosiaalipsykologiassa on tutkittu ryhmien merkitystä yksilöille. Ihminen kuuluu elä-
mänsä aikana monenlaisiin ryhmiin ja niillä kaikilla on oma merkityksensä ihmisen
elämässä. Joihinkin ryhmiin kuulumme automaattisesti (esimerkiksi perhe ja suku),
joihinkin ryhmiin hakeudumme vapaaehtoisesti (esimerkiksi kirkkokuoro ja urheilu-
seuratoiminta). Ryhmä on järjestäytynyt joukko, jonka muodostaa kaksi tai useampi
toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaa ihmistä,
 joiden kesken on yhteistoimintaa
 joiden kesken on viestintää
 jotka ovat jossain määrin tietoisia toisistaan
 jotka tietävät kuuluvansa ryhmään
 jotka jakavat ryhmän tavoitteet ja päämäärät
 jotka noudattavat ryhmän sääntöjä ja normeja.
Ryhmät voidaan jakaa sosiaalisen läheisyyden perusteella primaariryhmiin ja sekun-
daariryhmiin. Primaariryhmä tyydyttää yksilön emotionaaliset tarpeet ja on mukana
niin iloissa kuin suruissa. Primaariryhmän ihmissuhteet ovat pitkäaikaisia ja fyysinen
läheisyys hyväksytään. Ryhmällä on monenlaisia yhdessäolon ja viihtyvyyden tavoit-
teita aina erityistehtävien suorittamiseen saakka. Sekundaariryhmässä puolestaan
kontaktit ovat muodollisia, jäseniä tavataan harvemmin ja tunnesiteitä on vähemmän.
Sekundaariryhmässä korostuu jokin tavoite, joka voi olla esimerkiksi jäsenyys ryh-
mässä.116 Utajärven kirkkokuoro on hyvin tiivis yhteisö, jossa ryhmän jäsenet tunte-
vat hyvin toisensa ja useimmilla on jopa vuosikymmeniä kestänyt yhteinen harrastus
115 Ojanen 2005, 83–90.
116 Vilkko–Riihelä 1999, 647–648.
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kuoron parissa. Tällaisessa ryhmässä voi olla sekä primaarisia että sekundaarisia ih-
missuhteita.117
5.3 Kirkkokuoro oppimispaikkana
Seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään musiikin
merkitys tunne-elämälle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Sillä on mahdolli-
suus edistää sekä ihmisen sosiaalisia valmiuksia että hänen itsetuntemustaan.118
Seurakunnissa annettavan musiikkikasvatuksen erityisluonne on kirkon olemuksessa
ja tehtävässä. Musiikkikasvatuksen tehtävänä on musiikillisten taitojen kehittäminen,
mutta se auttaa ymmärtämään myös musiikin Jumalan luomislahjana, kirkon uskon
ilmentäjänä ja keskeisenä osana kirkon jumalanpalveluselämää. Sen tehtävänä on
tukea ihmisen kokonaisvaltaista kasvua kristittynä. Kasvamiseen ja kasvattamiseen
kuuluu aina uuden oppiminen. Kaikille oppimisteorioille on yhteistä, että oppiminen
nähdään muutoksena ihmisen tiedoissa, asenteissa, taidoissa ja valmiuksissa. Oppi-
misprosessi lähtee liikkeelle oppijan motivoitumisesta ja aktivoitumisesta.119
Vesa: Onko näistä eri tapahtumista oppinut jotain?
Helmi: Ainakin ne on tuoneet sisältöä elämään. Kun pääsiäisvaellusta on tehty,
pääsiäisen sanoma on ollut hyvin voimakkaasti esillä. Kaikki nämä joulusei-
met…ei vain itselle, mutta esimerkiksi koululaiset ovat käyneet katsomassa, vies-
tittää se myös sinne päin.
Risto: Siellä oppii monenlaisia asioita. Laulamisen ja musiikin lisäksi ja tunte-
muksen lisäksi tietenkin siellä oppii tämmöistä yhdessä oloa. Koko ajan siinä
laulajat kehittyy. Nuotin lukutaito kehittyy tietenkin, rytmitaju paranee ja arvos-
telukyky paranee.
Vaikka kuorojen tehtävänä on esittää kuoromusiikkia kuulijoille, syntyy se sivutuot-
teena runsaasti muutakin hyötyä. Kuorot tekevät seurakunnissa tärkeää musiikkikas-
vatustyötä. He ovat esimerkkinä niin seurakuntalaisille kuin toisilleenkin. Kuoro on
oppimispaikka niin johtajalleen kuin laulajille. Kuorolainen oppii esimerkiksi nuotti-
en lukemista, säveltapailua, äänenmuodostusta, musiikin teoriaa, musiikin historiaa,
117 Vilkko–Riihelä 1999, 648.
118 Tuovinen 2003, 436–437.
119 Tuovinen 2003, 435–436.
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fonetiikkaa sekä esiintymistaitoja. Musiikin sivutuotteena kuorolaiset oppivat yhteis-
ten asioiden hoitamista ja yhdistyslainsäädäntöä.120
Seurakuntien musiikkikasvatus on tavoitteellista toimintaa. Piispainkokous asetti
vuonna 1988 musiikkikasvatukselle tavoiteohjelman. Piispainkokouksen mukaan
kirkon tunnusmerkkejä ovat kokoontuminen yhteen sanan ja sakramenttien ääreen,
usko Kristukseen, tunnustautuminen häneen ja uskon eläminen arjessa.121 Musiikki-
kasvatuksen tehtävät voidaan jakaa neljään sisältöalueeseen:
 Musiikin olemus on, että se on Jumalan luomislahjaa.
 Musiikin avulla on mahdollista tukea ihmisen kokonaisvaltaista ke-
hitystä ja hyvinvointia.
 Musiikillisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen.
 Uskonnollisen ja yhteisöllisen kasvun tukeminen.
Nämä neljä sisältöaluetta ovat läsnä kaikessa seurakunnan musiikkitoiminnassa. Ne
voivat painottua eri tilanteissa eri tavoin ja eivät esiinny yksinään.122 Kuoronjohtajal-
ta eli yleensä seurakunnan kanttorilta vaaditaan ammattitaitoa ylläpitää kuoroa ja
saada kuorolaiset pidettyä motivoituneina tehtäväänsä. Tämä vaatii kanttorilta jatku-
vaa kouluttautumista. Kanttorilla on kumppaneina kuorolaisia, jotka ovat vapaaehtoi-
sesti sitoutuneet säännöllisesti harjoittelemaan ja esiintymään. Tässä tehtävässä kant-
torilta vaaditaan kuorotyön psykologian hallintaa ja käytännön organisointikykyä.
kuoron olemassaolo ja kuorona kehittyminen ei ole koskaan itsestäänselvyys.123
Risto: Lisäksi se, että kuorolla on selvät tavoitteet. Laulaminen on tavoitteellista.
Pyritään aina parempaan ja parempaan, silloin se myös innostaa.
Tavoitteellinen kuorotoiminta kehittää laulajaa. Kun kuorolla on musiikilliset ja kas-
vatukselliset päämäärät, ne palkitsevat laulun harrastajan. Aktiivinen osallistuminen
edellyttää suunnitelmallisuutta ja sitoutuneisuutta.124
Paitsi kuorotoiminnan tavoitteellisuus myös palaute on kuoron kehittymisen kannalta
tärkeää. Se pitää osallistumismotivaatiota yllä. Palaute ei tarkoita vain kiitosta, vaan
120 Hannikainen 2003, 481.
121 Musiikkikasvatus seurakunnassa 1998, 5.
122 Tuovinen 2003, 437–439.
123 Hannikainen 2003, 471.
124 Hannikainen 2003, 468.
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rehellistä ja reilua arviointia. Musiikin tekemisessä on tavoitteena pyrkiä parhaaseen
mahdolliseen tulokseen niillä resursseilla, mitkä kulloinkin ovat käytettävissä. Kuo-
ronjohtajan vastuulla on palautteen tyyli, mitä voi ja kannattaa sanoa eri tilanteis-
sa.125
Kuorolainen viihtyy kuorossa, mikäli hän saa olla siellä oma itsensä. Edellytyksenä
on kuoron vapaa ilmapiiri, oikeus keskeneräisyyteen ja mahdollisuus jakaa epäonnis-
tumiset muiden kuorolaisten ja johtajan kanssa. Laulajan pitää huomata, että hän on
tervetullut kuoroon ja hänet huomataan persoonallisesti. Vaatimustasoltaan kuoron
pitää olla laulajalle sopiva.126
5.4 Kirkkokuoron hengellinen merkitys
Sariolan mukaan uskonpuhdistaja Martti Luther nosti musiikin aivan erityisasemaan
Jumalan luomistyössä. Luther painotti, että musiikki kuuluu Jumalan luomaan aineel-
liseen todellisuuteen. Musiikki kuuluu silloin oleellisena osana niin uskonelämän
ilmentämiseen kuin myös sen hoitamiseen.127 Musiikki parhaimmillaan tukee ihmi-
sen persoonallisuuden myönteistä kasvua. Sen avulla on mahdollisuus löytää itses-
tään yksilöllisiä lahjoja ja näin rikastuttaa sisäistä elämää. Musiikki ei ainoastaan luo
tunteita, vaan sen avulla voi ilmaista elämäänsä.128 Kuoro on kuorolaisille tärkeä
harrastusmuoto. Jos harrastus samalla tukee henkilökohtaista uskonelämää, on sillä
henkistä tasapainoa ylläpitävä merkitys.
Vesa: Miten se vaikuttaa tällaiseen henkilökohtaiseen uskonelämään?
Helmi: Se pittää yllä sitä.
Vesa: Paneutuuko kirkollisiin juhla-aikoihin syvällisemmin kuoron kautta kun jos
ei olisi kuorossa?
Helmi: Ilman muuta. Kun se tullee esille, niin sehän on jo siinä ja sitä ajattelee.
Jos ei olis mukana, se menis ohi niin ettei välttämättä tietäis, mikä juhla nyt on
menossa. Varmasti monella menee niin. Siinä tullee pääsiäiset, joulut ja pyhäin-
päivä. Nämä suuret juhlat tulee aivan eri tavalla mukaan siihen elämään, kuin
jos ei olisi kirkkokuorossa.
125 Tuovinen 2006, 65.
126 Hannikainen 2003, 480.
127 Sariola 1986, 23–29.
128 Lehikoinen 1973, 32–37.
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Musiikillisen toiminnan yhteydessä kuorolainen kypsyy myös ihmisenä. Tämä antaa
valmiuksia kohdata elämän vaikeita asioita ja antamaan tukea myös muille sitä tar-
vitseville.129 Kuorolaulu on yksi osa, jolla seurakunta ilmentää uskoaan. Musiikki
harrastuksena auttaa ihmistä kokemaan musiikilliset taipumukset osana Jumalan an-
tamia lahjoja. Onhan kirkko itsessään jo ”laulava kirkko” (ecclesia cantans). Musii-
killa on myös palveluarvonsa seurakunnan toiminnassa. Sitä käytetään julistuksen
välineenä. Kuorolaisen kohdalla julistustehtävä voi tapahtua myös välillisesti. Omal-
la esimerkillään kuorolainen voi osoittaa, että uskon pohjalle rakentuva maailman-
katsomus voi olla perusta koko elämälle. Kuorolaulun kautta kuorolainen voi kokea,
että laulujen välittämä hengellinen sanoma koskettaa myös häntä itseään.130
Vesa: Entä sitten meidän kirkkovuoden kulussa, onko joku kirkkovuoden aika tai
pyhä tai tilaisuus jäänyt erityisenä mieleen?
Helmi: Varhaisimmilta ajoilta oli tietysti ne joulukirkot, jotka ovat jääneet mie-
leen. Myöhemmin oli sitten tämä pääsiäisen aika juuri silloin, kun meillä oli tä-
mä suurkuoro. Mutta nyt viime vuosina tuntuu, että pyhäinpäivän iltakirkko on
hyvin mieliin jäävä joka kerta.
Vesa: Kerroppa, mitä silloin tapahtuu.
Helmi: Silloin jumalanpalvelus on illalla ja sen yhteydessä muistetaan nimeltä
kaikkia sen vuoden aikana poisnukkuneita lähimmäisiä. Jokaiselle sytytetään
kynttilä ja aina välillä on musiikkia, jota usein kirkkokuoro esittää. Ja muutenkin
se tilanne on hyvin musiikkipitoinen. Ja kirkko on silloin aivan ääriään myöten
täynnä.
Utajärven kirkkokuorolaisilta kysyttiin vuonna 2008 kuoron merkityksestä omalle
henkilökohtaiselle uskonelämälle. Kuorolaiset täyttivät jokainen henkilökohtaisesti
nimettömänä palautetun kysymyspaperin, jossa oli sekä monivalinta- että avoimia
kysymyksiä. Kuorolaiset kokevat kuorotoiminnan hyvin henkilökohtaisena asiana,
jolla on merkitystä sekä harrastuksena että oppimispaikkana, mutta hyvin suurelta
osin myös paikkana ja keinona hoitaa omaa henkilökohtaista uskonelämää. Kuoro-
laisten vastaukset on koottu kuvioon 5.131
129 Lehikoinen 1982, 10–21.
130 Hannikainen 2003, 468.
131 Palokangas 2008, 14.
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mielenrauhaa itsensä tutkiskelua hyvä ja turvallinen olo
usko elää virsien ja vie lähemmäs Jumalaa esiintymistilanteissa kirkossa




Raamatun sanoman luonteva tie seurakunta- lisännyt myös muuta
tutkimista yhteyteen kirkossakäyntiä
tukee henkilökohtaista kuuntelemalla ja laulamalla
uskonelämää saan tukea ja lohtua elämääni
Kuvio 5: Kuorotoiminnan merkitys henkilökohtaiselle uskonelämälle
Kuoromusiikilla jumalanpalveluksessa on myös symbolinen merkitys. Paitsi että se
antaa kuulijalle ja laulajalle paljon, on sen juuret syvällä kirkon historiassa. Varhais-
ten vuosisatojen kirkkoisät pitivät yksiäänistä kirkkolaulua kirkon ykseyden, yhtey-
den ja yksimielisyyden symbolina. Tämä sama symbolinen merkitys on siirrettävissä
myös myöhempään moniääniseen lauluun. Myös siinä pyritään sopusointuun ja yh-
teiseen päämäärään.132
5.5 Kirkkokuoron muu toiminta
Utajärven kirkkokuoro on aktiivinen kuoro. Vuosien aikana kuorolaiset ovat osallis-
tuneet monien eri tapahtumien järjestämiseen, esimerkkinä joulukuvaelmat ja pääsi-
äisvaellukset. Kuoro järjestää vuosittain runo- ja musiikkitapahtumia esimerkiksi
yhteisvastuun hyväksi.133 Seurakunnan musiikkitoiminnasta osa perustuu toiminnan
säännöllisyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi jumalanpalvelukset ja kuorot. Osa toi-
minnasta on projektiluonteisia tempauksia ja erityistilanteita, joilla on lyhytaikaisen
satsauksen vuoksi omat etunsa. Tällaiset toiminnat keräävät julkisuutta ja saavat
132 Valtasaari 2003, 374.
133 Utajärven seurakunnan musiikkityön toimintakertomus 2009.
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helposti ihmisiä osallistumaan.134 Salmisen kuorotutkimuksessa havaittiin, että kuo-
roharrastajat ovat monella tavalla kulttuurisesti aktiivisempia kuin musiikkia harras-
tamattomat ihmiset.135
Yksi merkittävä projekti Utajärven kirkkokuorolla on ollut kirkkotekstiilien hankki-
minen Utajärven kirkkoon. Toteutimme yhden haastattelukerran Helmin kanssa Uta-
järven kirkossa. Siellä levitimme alttarikaiteelle kirkkotekstiilit, joita tarkastelimme
yhdessä. Helmi kuvailee kirkkotekstiiliprojektia lämpimin ajatuksin.
Vesa: Tässä edessämme on tekstiilejä, joiden tekemisessä sinulla on kirkkokuoro-
laisena joku rooli. Kerroppa, mitä näemme.
Helmi: Me näemme tässä vihreän sarjan tekstiilejä. On tuo antipendium tuossa
alttaripöydän sivussa. Sitten on papin messukasukka ja stola, joita on käytännös-
sä kaksi. Sitten on lukupulpetin liina ja saarnastuolin liina ja vielä on olemassa
ehtoolliskalkin päällä käytettävä liina. Aina yhdessä värisarjassa on seitsemän
tekstiiliä. Ja värisarjoja on neljä. Tämä vihreä, sitten on punainen, violetti ja
valkoinen. Ja nämä ovat aivan uudet täällä Utajärven kirkossa. Nämä ovat val-
mistuneet 10 vuotta sitten vuonna 2000. Nämä on suunnitellut Oulun seudulta ko-
toisin oleva tekstiilitaiteilija Sirkka Kukkohovi. Näissä jokaisessa sarjassa on
oma symboli. Tässä vihreässä sarjassa on symbolina leipä. Jeesus on sanonut,
minä olen elämän leipä. Punaisessa sarjassa on palava pensas. Ja violetissa on
tiimalasi, joka muistuttaa aikamme rajallisuudesta. Valkoisessa on valo, joka
muistuttaa Jumalan Sanan valosta.
Kirkkotekstiilien hankkiminen oli seurakunnalle iso projekti. Seurakunnan päättävis-
sä tahoissa asia oli ollut esillä, mutta hanke oli aina kaatunut taloudellisiin resurssei-
hin. Lopulta kirkkotekstiilien hankinta onnistui modernilla tavalla, kun hankkeeseen
saatiin EU-avustusta POMO-rahoituksen kautta136. Kirkkokuorolaisten osuus tekstii-
lien valmistuksessa oli merkittävä. Tekstiilit suunnitteli oululainen taiteilija Sirkka
Kukkohovi. Punainen sarja valmistettiin Oulun käsi- ja taideteollisessa oppilaitokses-
sa. Muut värisarjat valmistettiin Utajärvellä. Työvaiheet lähtivät kankaiden kudon-
nasta ja valmiit kirkkotekstiilit otettiin käyttöön adventtina vuonna 2000. Tekstiilien
tekoon osallistui 12 vapaaehtoista kutojaa. Talkootunteja kertyi kaikkiaan 2 700.137
134 Lintunen 2003, 422.
135 Salminen 2007, 41.
136 POMO-ohjelma (=paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma) oli maa- ja metsätalousministe-
riön rahoittama maaseudun kehittämishanke. Ohjelma laajensi Euroopan Unionin Leader –




Utajärven kirkkokuoro on ollut hyvin monella tapaa ahkera kuoro. Kuorosta löytyy
monenlaisia osaajia ja hyvästä yhteishengestä kertoo sen aktiivinen toiminta. Osa
kuoron toiminnoista ei liity suoranaisesti musiikkiin, myös erilaiset draamat ja muut
kulttuuriset tempaukset ovat osa kuoron toimintaa.
Vesa: No, kirkkokuoro on ollut laulamassa ja esiintymässä kirkossa ja muissa ti-
laisuuksissa ja tekemässä kirkkotekstiilejä. Missä muissa projekteissa kirkkokuo-
ro on kuorona ollut?
Helmi: Ensimmäisenä tulee mieleen, kun muutamia vuosia sitten useampana
pääsiäisenä järjestettiin sellainen Ylös Jerusalemiin -pääsiäistapahtuma.
Vesa: Sitä on käynyt seuraamassa sadat ihmiset Utajärvellä. Mitä muuta? Joulun
aikana?
Helmi: Joulun aikaan on Kauneimmat joululaulut, mutta muutamia kertoja on
järjestetty jouluaattona koululaisten kanssa tänne jouluseimi. Lapset ovat olleet
laulamassa ja kuorolaisina esiintyneet.
Yhteistyö koulun ja seurakunnan välillä on oleellinen osa seurakunnan ja koulujen
uskontokasvatusta. Uuden uskonnonvapauslain, joka tuli voimaan vuonna 2003,
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myötä koulujen uskonnonopetus muuttui enemmistön mukaiseksi opetukseksi. Se ei
ole enää tunnustuksellista uskonnonopetusta. Lakimuutoksen jälkeen uskonnonopet-
tajalta ei esimerkiksi edellytetä kirkkoon kuulumista. Lakimuutos on selkeyttänyt
uskontoa oppiaineena. Valtakunnan tasolla se on tuonut mukanaan myös epäselvyyt-
tä koulujen juhlaperinteisiin. Samoin jotkut koulut ovat jopa kieltäytyneet yhteistyös-
tä seurakuntien kanssa.138
Helmi: Se pääsisäisvaelluksen järjestäminen oli kyllä tosi suuri työ, niissä la-
vasteissa. Ja oli kyllä niissä esiintyjien vaatteissa, kun me talkoilla ommeltiin
kaikki ne puvut. Kyllä sekin talkootyö kesti aika kauan, kun me leikattiin ja om-
meltiin. Tehtiin kaikki aikuisille, siinä oli suunnilleen 25 aikuista yhdessä vuo-
rossa. Meillä oli kaksoismiehitys. Lisäksi meillä oli siinä sellainen tyttöjen lau-
luryhmä, joka aloitti sen koko tilaisuuden. Se oli valtava työ, mutta oli se kyllä
mielenkiintoinen.
Vesa: Joulua varten olette rakentaneet nukkeja, eläimiä…
Helmi: Niin, sitten oli seuraava projekti se, että ruvettiin rakentamaan tänne
kirkon tapuliin joulun ajaksi jouluseimi. Ja siinä ei riittäny asusteet, vaan piti
luoda ne hahmot. Paimenet tehtiin aivan ihmisen kokoisiksi, ja Maria ja Joosef.
Ne puettiin ja niissä saatoimme käyttää niitä pääsiäisvaelluksen vaatteita. Mutta
ne kaikki eläimet meidän täytyi tehdä alusta asti. Aasi oli aasin kokoinen ja
lampaat olivat lampaiden kokoisia siellä tallissa. Sitten oli paimenten keto, jos-
sa oli nuotio ja nuotion lähellä lampaita.
Syksyllä oli sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus. Kirkkoon tuotiin syksyn satoa,
oli juureksia ja kaikennäköistä satoa. Oli siinä viljalyhteitä koristeena ja niin
syksyn sadosta tehtiin näyttely.
Tähkäpäitä kiinnitettiin penkin päihin, vähän kuin olisi pellon reunaa kävellyt
kun tuli kirkkoon.
Vesa: Mistä kirkkokuoro ammentaa voiman tähän ja mikä merkitys tällä on kuo-
rolle?
Helmi: En osaa siihen muuta sanoa, kun meillä on aktiivinen kirkkokuoro, joka
on aina mielellään ottanut haasteita vastaan. Se on ollut aivan uskomatonta.
Kirkkokuoron aktiivisuus ja monipuolisuus on tiedostettu Utajärvellä. Kuoro on jär-
jestänyt yhdessä toimintaa esimerkiksi kunnan kulttuuritoimen kanssa. Samoin pai-
kalliset yrittäjät ovat kutsuneet kuoroa laulamaan esimerkiksi joulunavaustilaisuu-
teen. Kuoro on järjestänyt tapahtumia myös kyläseurojen kanssa.
138 Monikasvoinen kirkko 2008, 373–374.
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Tämä monipuolinen aktiivisuus on huomioitu seurakunnassa. Vuonna 2008 kirkko-
kuoro valittiin seurakunnassa vuoden vapaaehtoiseksi. Vuosi oli Utajärven kirkko-
kuoron juhlavuosi, jolloin se täytti 80 vuotta.139
Kuva: Tervareitti 23.5.2008, Utajärven kirkkokuoro vuonna 2008.
5.6 Kirkkokuoro altruistisena toimintana
Tämän tutkimuksen alkuosassa kerrottiin, että altruistinen toiminta on toisen pyytee-
töntä auttamista. Kirjallisuudessa on vahvasti nostettu altruistisena toimintana esi-
merkiksi diakoniatyö ja yleensäkin työ, joka on selkeästi toisen ihmisen fyysistä ja
henkistä auttamista. Vapaaehtoiset ovat seurakunnille tärkeä ihmisryhmä. Jokainen
seurakunta tietää itse parhaiten, mitkä vapaaehtoistyön muodot ovat juuri heille tar-
peellisia ja tärkeitä. Seurakuntien työntekijöiden on hyvä pohtia, mitä erityislahjoja
heidän seurakuntalaisillaan on ja ovatko he päässeet niitä toteuttamaan omassa seu-
rakunnassaan. Jos otetaan vakavasti kasteen ja kirkon jäsenyys, monille vapaaehtoi-
sille tarjoutuu mahdollisuus rikastuttaa lahjoillaan seurakuntaelämää. Myös ilman
erityislahjoja ihminen on seurakunnalleen tärkeä. Riittää, että on ihminen, lähimmäi-
nen.140
139 Tervareitti 23.5.2008.
140 Lemberg 2006, 14–15.
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Tässä tutkimuksessa on noussut tutkimusongelman kautta esille, voiko kirkkokuoros-
sa palveleminen olla altruistista toimintaa. Onko se auttamistyötä? Jos on, mitä tai
ketä autetaan. Kirkkokuorot ovat saaneet tehtävään työmäärään nähden pienen huo-
mion nimenomaan vapaaehtoistyöntekijöinä.
Vesa: On tällainen sana kuin altruismi. Elikkä se voidaan suomentaa monellakin
tavalla. Koontisuomennos voisi olla pyyteetöntä auttamista toisen hyväksi. Onko
kuorotoiminta sitä?
Helmi: Kyllä siinä on sekin oma hyöty mukana, mutta…
Risto: En ole tullut koskaan ajatelleeksi tuota.
Helmi: Pyyteetöntä. Onko se jotenkin niinku velvollisuus, raskas velvollisuus. Ei
se ole.
Vesa: Se voidaan ymmärtää niinkin, että pyyteetön ei ole vastavuoroista. Eli jos
laulaa kuorossa, ei ole vaille mitään vastavuoroisesti.
Helmi: Ei varmaan!
Onko kirkkokuoroon osallistuminen altruistista toimintaa vai onko sen motiivit jos-
sain muualla? Helmi ja Risto eivät koe kuorossa laulamista ja moniin seurakunnan
toimintoihin osallistumista auttamisena. Motiivi laulamiseen ja osallistumiseen voi
olla tiedostamatonta tarvetta, halua toimia yhteisen asian hyväksi. Motivaatiopsyko-
logian peruskysymys liittyy motiivien luonteeseen. Sisäiset voimat, vietit ja tarpeet
työntävät ihmisen liikkeelle kohti päämäärää. Vai onko suurempi merkitys ympäris-
tön ärsykkeillä, jotka vetävät ihmistä puoleensa? Keskeistä motivaatiopsykologiassa
on ihmisen henkilökohtaisten pyrkimysten, päämäärien ja tavoitteiden tutkiminen.
Siinä tutkitaan sitä, mitä ihminen arkisessa toiminnassaan tekee, mitkä tavoitteet ovat
tärkeitä ja miten ne ovat yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja itsearvostukseen.141
Vesa: Ajattelin, että kun sitä on tutkittu vähän ja siitä ei kirjallisuudessa puhuta.
Löysin kirkon nelivuotiskertomuksesta vuodelta 2000-2003. Siellä sanotaan yh-
dellä virkkeellä, että kuoro ja muu musiikkitoimintaan osallistuminen on tärkeää
vapaaehtoistyötä seurakunnassa. Se on ainut, mitä olen löytänyt.
Risto: Tärkeä, ei kuitenkaan sanota että tärkein.
Vesa: Minä peräänkuulutan, että onko tämä aliarvostettua. Vai onko se liian it-
sestään selvää.
141 Vilkko–Riihelä 1999, 447–449.
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Risto: Oikeastaan itsestään selvää.
Helmi: Mutta jos se puuttuu, sitten sen huomaa.
Kirkon nelivuotiskertomus pitää kirkkokuoroja, ja yleensäkin kirkkomusiikin osa-
alueita, tärkeinä, kun pyritään rikastuttamaan jumalanpalvelusta. Kertomuksen mu-
kaan paikalliset kuorot, soitinyhtyeet ja lauluryhmät tekevät omalta osaltaan juma-
lanpalveluksesta juhlan.142 Arvostusta kirkkokuoroille löytyy, mutta jos sitä ei miel-
letä vapaaehtoistoimintaan kuuluvaksi, niin mitä se sitten on. Ulla Tuovinen jakaa
seurakunnan musiikkitoimintaan osallistuvat kahteen ryhmään, vapaaehtoisiin ja
harrastajiin. Tuovinen jatkaa, että musiikkitoimintaan hakeutumisen syitä voivat olla
esimerkiksi halu laulaa kuorossa ja kehittyä siinä, ryhmään kuuluminen ja evanke-
liumin julistamiseen musiikin avulla osallistuminen. Useimmiten kyse voi olla kai-
kista kolmesta näkökulmasta. Musiikilliset tavoitteet ja sen sosiaalinen ulottuvuus
yhdessä evankeliumin ohella muodostavat kolmisäikeisen ”punaisen langan” seura-
kunnan musiikkitoimintaan. Osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen on
seurakunnan toiminnan ydintä. On tärkeää, ettei tämä pääse kuorolaisilta unohtu-
maan. Siinä on syy kuoron olemassaoloon.143
Helmi: Silloin ollaan mukana järjestämässä jumalanpalvelusta.
Vesa: Mikä on silloin kuoron painoarvo tavallaan kuorolaisen näkökulmasta?
Helmi: Kyllä se ainakin rikastuttaa sitä jumalanpalveluselämää se musiikki.
Vesa: Kuka siitä hyötyy?
Helmi: Luulisin, että jokainen. Kuulija ja esittäjä.
Vesa: Arvostetaanko sitä?
Helmi: No, kyllä mää uskon.
Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus. Myös jumalanpalveluksen toimit-
tamisessa käytetään vapaaehtoisia. Jumalanpalvelusta kutsutaan myös Jumalan per-
heväen juhlaksi. Perhe muodostuu eri-ikäisistä ihmisistä, joita yhdistää sukulaisuus.
142 Kirkko muutosten keskellä 2004, 144.
143 Tuovinen 2006, 63–65.
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Jumalanpalveluksessa tämä voidaan toteuttaa toimittamalla messu yli työalarajojen
kaikkien lahjoja käyttäen. Kirkkokuorolla on selkeä rooli jumalanpalveluksessa.144
Kirkon nelivuotiskertomuksen 2004–2007 mukaan kirkkokuorot osallistuivat kuu-
kausittain jumalanpalveluksiin 60 prosentissa seurakunnista.145 Perinteisesti kirkko-
kuoro juhlistaa kirkkovuoden suurten juhlien jumalanpalveluselämää.146 Ensisijainen
tehtävä kuorolla on yhdessä kanttorin kanssa toimia seurakunnan laulun johtajana ja
tukena. Kuorolla voi olla jumalanpalveluksessa myös erillisiä tehtäviä. Niitä ovat
esimerkiksi eri jumalanpalvelusosien, kuten psalmien ja muiden raamatuntekstien tai
niiden osien musiikillinen toteutus, vastausmusiikki tai musiikki ehtoollisen jaon
aikana. Myös virsimusiikkia voidaan korvata kuoromusiikilla. Jumalanpalveluksen
musiikin kokonaisuutta suunniteltaessa on huomioitava tasapaino, kuoron, soittimien
ja seurakunnan yhteisen laulun kesken.147
5.7 Kirkkokuoron tulevaisuus
Seurakunnan vapaaehtoistyö on organisoitua toimintaa. Laskentatavasta ja tilastoin-
nista riippuen siihen osallistuu vuosittain 150 000–200 000 ihmistä.148 Niistä kuoro-
laisia oli vuonna 2009 yhteensä 35 000.149 Seurakuntien vapaaehtoistyön yhteinen
periaate on myötäelävä, lähimmäiskeskeinen, tasaveroiseen ihmisten väliseen vuoro-
vaikutukseen perustuva ajattelu. Vapaaehtoistyössä työskennellään yhteisön tai sen
jäsenten hyväksi sekä edistetään ja tuetaan seurakuntalaisten omaa ja spontaania aut-
tamishalua.150 Nämä periaatteet sopivat niin kuorolaisille kuin lapsi- ja nuorisotyön
sekä diakoniatyön vapaaehtoisille.
Tällainen organisoitu toiminta vaatii osallistuvilta sitoutumista. Kirkkokuorolaiset
harjoittelevat säännöllisesti lähes läpi vuoden ja ovat usein esiintymässä kirkkovuo-
den juhla-aikoina. Kuorolaiset tarvitsevat kannustusta ja virkistystä pysyäkseen mo-
tivoituneina. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi yhteiset päivälliset työkauden
päättyessä, illanvietot ja konserttimatkat. Tärkeintä on, että se poikkeaa normaalista
144 Tuovinen 2006, 67.
145 Monikasvoinen kirkko 2008, 102.
146 Tuovinen 2006, 65.
147 Palvelkaa Herraa iloiten 2000, 109–110.
148 Harju & al. 2001, 66.
149 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009, 82.
150 Harju & al. 2001, 66.
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harjoittelukerrasta. Nämä eivät saa olla itsetarkoitus, vaan niiden tehtävänä on kiittää,
kannustaa ja virkistää.151
Vesa: No, se on aikamoinen sitoutuminen, kun puhutaan vapaaehtoistyöstä, vaik-
ka seurakunnan vapaaehtoistyöstä, mikä muu vapaaehtoistyö velvoittaa viikot-
tain, kun esimerkiksi vuonna 2009 kuoro on kokoontunut 47 kertaa, niistä har-
joituskertoja on ollut 32. Se sitouttaa aika paljon. Kaikki juhlapyhät, monet vii-
konloput, arki-iltaisin aina säännölliset harjoitukset. Rajoittaako se elämää?
Helmi: Ei yhtään, ei ainakaan minua.
Risto: Minua se kyllä rajoitti. Loppuaikoina rupesi ollen jopa pikkuisen rasituk-
sena, että tuntui ettei ommaa vapaa-aikaa ole yhtään. Kaikki viikonloput meni
sitten tavallisesti kirkkokuoron kanssa jossakin esiintymisissä.
Vesa: Johtuiko se siitä, että sinulla on niin paljon ollut nuita kunnallisia luotta-
mustehtäviä?
Risto: Saattoi olla siitäkin. Sitä jollain tavalla väsyi. En koskaan moiti kirkkokuo-
ron henkeä. Siellä oli hirveän mukava. Kivaa porukkaa kerta kaikkiaan mukavaa.
Kyllä mää viihdyin siellä, mutta minä yksinkertaisesti vain väsyin. Huomasi sen-
kin, että ääni ei kule ja ei opi samalla tavalla stemmoja kuin ennen nuorena muu-
tamalla soitolla. Pittää jauhaa jo tosissaan, että oppii stemmoja. Alkoi käydä jo
työksi se homma.
Kuorolainen ja muussakin vapaaehtoistyössä toimiva saa myös väsyä. Jokaisella on
oikeus levätä. Vapaaehtoisen ei tarvitse aina suorittaa ja olla tehokas. Seurakunnan
tehtävänä on huolehtia vapaaehtoisistaan, heidän jaksamisestaan ja ennen kaikkea
hengellisestä kasvusta. Vapaaehtoinen kaipaa tukea ja arvostusta tehtävässään ja
kasvussaan ihmisenä ja kristittynä.152
Vesa: Nyt jos arvioidaan tätä hommaa taaksepäin, niin puhuttiin jo oppimisesta
ja sosiaalisesta merkityksestä, mutta tällaiset tulevaisuuden näkymät. Onko uu-
sista sukupolvista tämmöisen vastuunkantajiksi?
Helmi: No, kuoron kannalta minä sanoisin sen, että nyt on aivan ihana tilanne
kun on kuoroon saatu ainakin viisi uutta nuorta laulajaa. Vieläkö kun tulis lisää.
Niin se tuntuu mahdottoman mukavalta. Nyt jo huomaa kuinka se piristää, kun
me muut vanhetaan.
Erilaisten musiikkiryhmien vaikeutena viime vuosina on ollut uusien jäsenten saami-
nen mukaan. Uusien ryhmien kohdalla ongelmaksi on koettu sitoutuminen säännölli-
151 Tuovinen 2006, 65.
152 Savolainen 2006, 43–44.
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seen toimintaan. Erityisesti musiikin kohdalla hyviä tuloksia saadaan aikaan vain
pitkäjänteisellä työllä.153
Risto: Minä jäin vielä miettimään tuota, miksi tuo osallistuminen, osallistumisak-
tiviteetti on niin hidasta. Mistä se mahtaa johtua? Onko se niin, että kaikesta pi-
tää maksaa.
Helmi: Luulen, että se on muuttunut sellaiseksi.
Vesa: Altruismiajattelu on hiipumassa.
Helmi: Luulen, että se on niin, että ilmaiseksi ei lähdetä tekemään.
Kirkkokuorojen toiminnassa on ollut myös kriisiaikoja. Uusien laulajien saaminen
mukaan on vaikeaa ja ennakkoasenteet kirkkokuoroa kohtaan ovat korkeita. Pelkkä
harrastuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarve ei tuo laulajia enää riittävästi mu-
kaan. Sibelius Akatemian kirkkomusiikkiosaston johtaja Harald Andersen kiteytti
aikanaan kirkkokuorojen kriiseiksi kuorolaisten korkean keski-iän, yleisesti lisäänty-
vän sekularisoitumisen eli maallistumisen, laatuvaatimusten nousun ja sävellysten
muuttumisen entistä vaativimmiksi.154
153 Tuovinen 2006, 66.
154 Pajamo 1994, 142–144.
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS
Tutkimuksen luotettavuuden osoittaminen on uskottavuuden ja yleistettävyyden
vuoksi tärkeä asia. Luotettavuutta voidaan osoittaa reliabiliteetilla ja validiteetilla.
Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja validius pätevyyttä. Reliaa-
belius voidaan osoittaa usealla tavalla. Esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy saman-
laiseen tulokseen, on osoitettu tutkimuksen reliaabelius. Tai jos samaa henkilöä tutki-
taan eri kerroilla ja päädytään samaan tulokseen, on taas reliaabelius osoitettu. Kvan-
titatiivisen tutkimuksen alalla on kehitelty erilaisia tilastollisia menettelytapoja, joilla
mitataan mittareiden luotettavuutta. Validiteetilla osoitetaan mittareiden kykyä mita-
ta juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Vaarana on, että mittarit ja menetelmät eivät
vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee tutkivansa.155 Validiteetin osoittami-
sessa tarvitaan rehellisyyttä tutkimuksen tekijän ja tutkittavien välillä. Tutkimuksen
uskottavuus on osoitettava myös lukijalle. Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ul-
koiseen validiteettiin.156
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat saaneet erilaisia tul-
kintoja. Termit ovat alkujaan kvantitatiivisen tutkimuksen alalta. Kvalitatiivisessa
tapaustutkimuksessa ihmisiä ja kulttuuria tutkittaessa tapaukset ovat ainutkertaisia,
jolloin perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät ole mahdollisia.
Ydinasioita laadullisessa tutkimuksessa ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien
kuvaukset. Siinä tapauksessa validius merkitsee kuvauksen ja siihen liittyvien seli-
tysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Laadullisessa tutkimuksessa tarkkuus koskee
tutkimuksen kaikkia vaiheita. Tutkimuksessa validiutta voidaan osoittaa käyttämällä
useita eri menetelmiä. Näin saadaan todistettua asioiden yhteensopivuus. Monen eri
menetelmän käyttöä kutsutaan triangulaatioksi.157
155 Hirsjärvi & Sajavaara & Remes 2000, 213.
156 Syrjälä & Numminen 1988, 135.
157 Hirsjärvi & Sajavaara & Remes 2000, 214–215.
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Elämäkerrallisessa tapaustutkimuksessa pohditaan subjektiivisuuden ongelmaa. Sub-
jektiivisuudella tarkoitetaan, että tutkittava itse pohtii elämäänsä. Siinä pohdinnassa
häntä ohjaavat sisäiset tunteet ja ajatukset sekä aikaisemmat elämänkokemukset.158
Tässä tutkimuksessa luotettavuutta ja uskottavuutta on pyritty osoittamaan avoimella
vuorovaikutuksella tutkimuksen tekijän ja tutkittavien välillä. Helmi ja Risto Laiti-
nen ovat saaneet lukea litteroidut haastattelut ja kommentoida sekä täydentää niitä.
Haastatteluhetket ovat olleet häiriöttömiä ja kiireettömiä. Kaikki haastattelukerrat
nauhoitettiin, jolloin asiat on sanatarkasti tarkistettavissa. Haastatteluista muodostu-
neiden narratiivien ja teorian kohtaamista on osoitettu suorilla haastattelulainauksilla.
Nauhoitteet ovat tutkimuksen tekijän hallussa ja litteroidut tekstit ovat sekä tutki-
muksen tekijällä että Helmi ja Risto Laitisella.
158 Syrjälä & Numminen 1988, 70–71.
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
Tämä tutkimustehtävä on ollut matka vapaaehtoisuuden tärkeään maailmaan. Vapaa-
ehtoistyö on kansalaistoimintaa, jossa ihmiset aktivoituvat toimimaan heille tärkeän
asian parissa yhteisen hyvän eteen. Tutkimuksessa vapaaehtoistoimintaa lähestyttiin
seurakunnan kirkkokuorolaisten näkökulmasta.
Tutkimusongelmaksi muotoutui, mikä motivoi kuorolaisia osallistumaan seurakun-
nan vapaaehtoistyöhön ja mikä on kuorotoiminnan merkitys. Kirkkokuorolaiset teke-
vät seurakunnissa merkittävää vapaaehtoistyötä. Kuorotoimintaan osallistuminen
vaatii vahvaa sitoutumista, koska kuorojen harjoittelukerrat tähtäävät esiintymiseen
ja esiintymään ei voi mennä ilman harjoittelua. Kirkkokuorotoimintaan osallistumi-
nen ei ole pelkästään harrastusta, vaan sen motiivit ovat paljon syvemmällä.
Tutkimushenkilöinä olivat Helmi ja Risto Laitinen, jotka ovat laulaneet Utajärven
kirkkokuorossa yli neljän vuosikymmenen ajan. Risto Laitinen on myös johtanut
kirkkokuoroa sekä osallistunut useiden muiden kuorojen toimintaan. Laitiset ovat
tehneet elämäntyönsä luokanopettajina, joten myös opettajien kansalaisvastuu nousi
tutkimuksessa esille.
Vuosittain Suomen evenkelis-luterilaisten seurakuntien kuorotoimintaan osallistuu
noin 35 000 ihmistä. Nämä vapaaehtoiset ovat sitoutuneet palvelemaan seurakuntia
viikottaisilla kuoroharjoituksilla ja yleensä juhla-aikoina osallistumaan jumalanpal-
velusten järjestämiseen sekä muihin tilaisuuksiin. Mikään muu seurakuntien vapaa-
ehtoistoiminnan muoto ei ole näin sitovaa. Kuitenkin kirkkokuorojen saama tunnus-
tus on melko vähäinen. Kirjallisuudessa mainitaan diakonia-, lähetys- ja lapsi- ja
nuorisotyöhön osallistuminen sekä yhteisvastuukeräys. Kirkkokuorot sekä muu kirk-
komusiikkitoiminta on usein vain pieni maininta. Kertooko tämä kirkkokuorojen
arvostuksesta? Uskon, että jokainen kanttori tietää, että kirkkokuoro on hänen tärkein
työvälineensä. Niin seurakuntalaiset kuin jumalanpalveluksen toimittajat varmasti
ymmärtävät kuoron merkityksen sekä musiikin painoarvon seurakunnan toiminnassa.
Voi kysyä, onko kuorojen toiminta niin tavallista ja koko vuodeksi tasaisesti jakau-
tuvaa toimintaa, ettei sitä mielletä vapaaehtoistoiminnan muodoksi. Kuorolaiset te-
kevät työtään ilman palkkiota, kokoontuvat säännöllisesti harjoituksiin ja esiintymi-
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siin sekä esimerkiksi Utajärven seurakunnassa osallistuvat hyvin moniin tapahtumiin
suunnittelijoina ja toteuttajina. Kuorotoiminta on siis vapaaehtoistyötä. Toivon, että
se saisi enemmän huomiota ja arvostusta myös evankelis-luterilaisen kirkon päättä-
jissä. Tätä huomionosoitusta tarvitaan myös kirkon nelivuotiskertomuksissa.
Kirkkokuorolaisena toimimista lähestyttiin tutkimuksessa altruistisena toimintana.
Altruisti -käsitteen loi Auguste Comte (1799–1857) egoismin vastakohdaksi. Alt-
ruismi voidaan suomentaa pyyteettömäksi auttamiseksi toisten hyväksi. Koska tut-
kimushenkilöinä oli vain kaksi kirkkokuorolaista, oli luontevaa lähestyä tutkimuson-
gelmaa narratiivien kautta. Narratiivinen tutkimustapa tutkii asioita tutkittavien omi-
en tarinoiden, elämäkertojen kautta. Tutkimuksen lähtökohtana on ihmisen oma tari-
na hänen itsensä kertomana. Tärkeintä on tarina, ei teoria.
Tutkimuksen aikana Helmi ja Risto Laitinen pohtivat elämänvaiheitaan ennakkoon
annettujen aihealueiden kautta. Eräällä haastattelukerralla Risto totesikin, ettei ole
koskaan aikaisemmin tarkastellut omaa elämäänsä näin tarkkaan. Tämä tukee Vilma
Hännisen ajatusta siitä, että tutkittavan sisäinen tarina on prosessi, jossa ihminen tul-
kitsee itse elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta. Ihmisen kokemukset mennei-
syydestä vaikuttavat hänen ymmärrykseen nykyisyydestä.
Tutkimus muotoutui juonelliseksi tarinaksi Helmi ja Risto Laitisen elämästä. Henki-
löiden tarinat kulkivat mukana ja heidän kokemuksiaan peilattiin eri tutkimuksiin.
Keskeisenä on heidän oman äänensä kuuluminen. Tutkimuksessa heidän äänensä
kuuluminen toteutettiin kohtalaisen pitkilläkin keskustelujaksoilla. Niiden lyhentä-
minen olisi peittänyt jotain oleellista.
Tutkimuksessa nousi selvästi esille, että kirkkokuoron toimintaan osallistumisella on
neljä tärkeää merkitystä laulajalleen. Kuorotoiminta on harrastusta, oppimista, sosi-
aalista toimintaa ja henkilökohtaisen uskonelämän hoitamista. Oppiminen on mah-
dollista kaikenikäisille. Kuorotoiminnassa oppii äänenmuodostusta, nuottien lukua ja
niiden myötä kehittyy laulajana. Kirkkokuoro opettaa myös yhdessä toimimiseen
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kuorotoiminnan sosiaalista merkitystä ei voi
väheksyä. Tutkimuksessa nousi esille sen merkitys sosiaalisen kanssakäymisen muo-
tona. Kuorolaiset tapaavat toisensa ryhmänä viikoittain, jolloin se on usein iso osa
kuorolaisten sosiaalista verkostoa. Kirkkokuorossa laulaminen on myös yksi tapa
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hoitaa omaa henkilökohtaista uskonelämää. Jumalanpalveluksen toteuttamiseen osal-
listuminen on tärkeä palvelutehtävä kuorolaiselle. Kuorotoiminnan vuosisykli tuo
kirkkovuoden tapahtumat lähelle kuorolaista. Nämä kolme merkitystä motivoivat
kuorolaisia osallistumaan viikosta toiseen ja vuodesta toiseen kirkkokuorojen toimin-
taan.
Kirkkokuorojen tulevaisuus on huolenaihe. Ongelmana on, mistä saada mukaan uu-
sia laulajia, jotka ovat valmiita sitoutumaan niin pitkäjänteiseen työhön. Harrastus-
toimintaa on tarjolla valtava määrä. Elämäntyyli on nykyisin hyvin hektinen ja kiire
leimaa suomalaistakin yhteiskuntaa. Työn ja vapaa-ajan rytmittämisessä ei ole aina
tilaa altruistiselle toiminnalle, joka vaatii viikonloppuisin ja juhla-aikoina sitoutu-
maan seurakunnan kirkkokuoron toimintaan. Toimiva kirkkokuoro on kanttorin yksi
tärkeimmistä työkaluista. Myös seurakuntien tulee panostaa kirkkokuorojen hyvin-
vointiin. Yksikään vapaaehtoinen ei saa olla itsestäänselvyys.
Tutkimuksen suurin merkitys on luonnollisesti tutkittaville itselleen. Tutkimuksen
punaisena lankana olivat heidän omat elämäntarinat. Mikäli samoja asioita pohdittai-
siin muiden seurakuntien kuorolaisten kanssa uskon, että tulokset olisivat hyvin yh-
teneväiset. Yksilöllisiä eroja ja painotuksia löytyy kuorolaistenkin keskuudesta. Aina
kun tutkitaan yksittäistä ihmistä, nousee ihmisen oma persoonallisuus esille. Siinä on
narratiivisen tutkimuksen rikkaus.
Kirkkokuorolaisia ja heidän motiivejaan osallistua seurakunnan toimintaan vapaaeh-
toisena on tutkittu vähän. Vertailukohteita ei löytynyt. Kirkkokuoroista tehdyt aikai-
semmat tutkimukset ovat lähinnä eri kirkkokuorojen historiikkeja. Vastaavanlaiset
tutkimukset lisäisivät tutkimuksen luotettavuutta. Yksi mielenkiintoinen tutkimusai-
he olisi tutkia nuorten kirkkokuorolaisten näkemyksiä kuorotoiminnasta. Onko siellä
taustalla altruistinen ajattelu ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus. Nuorten käsitys
sitoutumisesta ja ajan käytöstä toimintaan on varmasti erilainen, kuin jo eläkkeelle
siirtyneiden pitkäaikaisten laulajien mahdollisuudet.
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Viimeisen haastattelukerran päätössanat sopivat mainiosti myös tämän tutkimuksen
päätössanoiksi.
Risto: Jälkeenpäin ajateltuna huomaan, kuinka jouhevasti elämä on meitä koh-
dellut. Toiveet ovat toteutuneet ja elämä on mennyt tasaisesti. Joskus olen miet-
tinyt sitäkin, mistä se on mahtanut johtua. Olen aivan varma siitä, että minun ja
meidän elämämme tärkein esirukoilija on ollut Ilmi-täti. Se on jotenkin pitänyt
minua ihan pikkulapsesta asti lempilapsena, vaikka minä olen ollut äärettömän
kova jääräpää kakarana. Miten lie kotona minun kanssa pärjänneetkään. Ilmi-
tädin kanssa tultiin aina hyvin toimeen. Uskon, että Ilmi-tädin esirukous on
kantanut minua ja meitä elämämme taipaleella.
Vesa: Tähän Helmi voi sanoa, että aamen.
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Osallistumme haastateltavina tutkimushenkilöinä Vesa-Tapio Palokankaan
pro gradu –tutkielmaan, joka tehdään Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiede-
kunnan läntisen teologian osastolle. Tutkimuksen työnimi on Seurakunnan va-
paaehtoistyössä kirkkokuorolaisena. Tutkimus toteutetaan lukuvuoden 2010-
2011 aikana.
Esiinnymme tutkimuksessa omilla nimillämme. Haastatteluaineisto on Vesa-
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 muistoja lapsuuskodin kristillisistä tavoista
 kodin uskontokasvatus
 kouluvuodet
2. Ammatinvalinta ja työvuodet
 ammatinvalintaan vaikuttaneet asiat
 isänä, äitinä, kasvattajana ja opettajana
 vapaaehtoistoimintaan osallistuminen
 yhteys seurakuntaan








4. Arviointi ja tulevaisuuden näkymiä
 uudet sukupolvet vastuunkantajina
 kuorotoimintaan ja muuhun toimintaan sitoutuminen
 mitä opimme
